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Introdução  
 
A bibliografia que se apresenta resulta de um projeto de investigação que pretende 
estudar as tendências mais recentes da emigração portuguesa4. Na fase inicial do projeto 
entendeu-se que esta recolha bibliográfica deveria servir apenas de base de trabalho para 
a equipa de investigação; contudo, dado o elevado número de referências bibliográficas 
que foi recolhido, pareceu pertinente tanto uma análise quantitativa destas referências 
(Candeias, Ferreira, & Peixoto, 2014) como uma divulgação pública desse pacote de 
trabalho. Numa altura em que as saídas populacionais parecem ganhar relevância em 
termos de opinião pública e interesse académico, esta bibliografia permite adiantar algum 
trabalho a outros estudiosos desta temática. 
 
A recolha que se apresenta encontra-se circunscrita cronologicamente a partir do ano 
1980. Dois motivos justificam esta balizagem. Em primeiro lugar, por ter maior enfoque 
nas novas emigrações, objeto do atual projeto de pesquisa. Em segundo lugar, por já 
existirem algumas bibliografias publicadas mais datadas (Garcia & Nunes, 2000; Rocha-
Trindade & Arroteia, 1984) ou, embora recentes, não circunscritas cronologicamente 
(MMC, 2012). 
 
No que respeita à origem geográfica das publicações, foram considerados os trabalhos 
focados nas saídas de portugueses para o estrangeiro – a emigração na ótica da origem, 
bem como os estudos sobre a entrada de portugueses nos países de destino – a imigração 
de portugueses vista a partir de países estrangeiros. Deste modo, encontra-se coberto um 
leque mais abrangente de publicações, bem como duas perspectivas complementares 
sobre o mesmo fenómeno. 
 
A recolha contemplou diversas fontes, tendo como ponto de partida o material disponível 
no website do Observatório da Emigração 
                                                        
4 Esta bibliografia foi produzida no âmbito do projeto “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação 
com a sociedade portuguesa” (REMIGR). A equipa do projeto é constituída por membros do SOCIUS, 
ISEG, Universidade de Lisboa; CEG/IGOT, Universidade de Lisboa; CIES/ISCTE-Instituto Universitário 
de Lisboa; e CES/Universidade de Coimbra. A investigação é financiada pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (PTDC/ATP-DEM/5152/2012). 
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(www.observatorioemigracao.secomunidades.pt). Ela contou também com a pesquisa em 
algumas bibliotecas universitárias, a pesquisa na internet através de palavras-chave, as 
bibliografias pessoais dos investigadores da equipa e um sistema de “bola de neve 
bibliográfica”, em que em cada referência consultada eram procuradas novas referências 
bibliográficas. 
 
Tendo em conta o método de recolha utilizado, devem enunciar-se algumas limitações. 
Em primeiro lugar, o método de “bola de neve bibliográfica” implica algum “efeito de 
cacho”, limitando-se a extensão da pesquisa. Em segundo lugar, a localização geográfica 
dos autores implicou que não fossem consultadas obras que estivem apenas disponíveis 
em bibliotecas fora das principais cidades portuguesas e além fronteiras. Em terceiro 
lugar, dada a facilidade do acesso a publicações on-line face ao acesso presencial em 
bibliotecas, as primeiras devem encontrar-se mais representadas. 
 
As referências encontram-se formatadas numa versão um pouco alterada da norma APA 
6 (American Psychological Association), uma vez esta que deve ser, provavelmente, a 
mais recorrente atualmente.  
 
Em termos de tipos de documentos, a recolha contemplou: livros, capítulos de livros, 
artigos em revistas científicas, artigos em atas de congressos, conferências e outros tipos 
de encontros científicos, relatórios, bem como dissertações de licenciatura, mestrado e 
doutoramento. No final de cada referência bibliográfica encontra-se identificada a 
natureza do documento entre parênteses retos.  
 
Para facilitar o processo de pesquisa neste documento, as referências bibliográficas foram 
classificadas, sempre que possível, para além do tipo de documento, de acordo com os 
seguintes critérios: 1) categorias temáticas, 2) keywords, 3) país de destino, 4) época 
histórica, 5) breve resumo.  
 
Algumas notas sobre estes critérios de classificação: 
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1) Categorias temáticas. Cada entrada foi classificada em 18 categorias, sendo possíveis 
múltiplas classificações, até um máximo de três categorias por entrada. As categorias são: 
Associativismo – entendido tanto no sentido de associativismo lúdico, como na 
sua componente mais politizada.  
Crime, Desvio e Violência – consideraram-se nesta categoria tanto estudos sobre o 
comportamento desviante dos portugueses, como trabalhos em que os emigrantes lusos 
são vítimas de contrabando, deportação, escravatura branca, engajamento ou práticas 
hostis.  
Cultura e Identidade – estudos sobre a cultura folk portuguesa, a etnicidade 
portuguesa, rituais, festividades, religião ou identidade. Comporta também estudos sobre 
a relação dos portugueses com a cultura da sociedade de acolhimento.  
Emigração Clandestina – comporta tanto estimativas sobre o número de 
emigrantes clandestinos, como estudos históricos sobre o tema.  
Emigração Qualificada – inclui estudos sobre migrações de grupos profissionais 
qualificados.  
Estudos Literários – foram classificados nesta categoria tanto estudos sobre 
literatura escrita por portugueses, como análise de obras literárias em que os portugueses 
são protagonistas.  
Género – estudos que tomam o género como eixo de análise ou trabalhos que 
estudam as mulheres isoladamente.  
Integração – integração no destino, nas suas múltiplas vertentes (espacial, 
demográfica, social, jurídica, de saúde, relacional ou política, com excepção da 
integração no mercado de trabalho).  
Levantamento Bibliográfico – bibliografias ou filmografias sobre emigração. 
Lusodescendentes – estudos que se focam nos descendentes de portugueses ou em 
jovens emigrantes.  
Media – são aqui classificados tanto estudos que recorrem aos media enquanto 
material empírico, como aqueles sobre os media para os emigrantes, incluindo ainda a 
utilização das tecnologias de informação por parte dos portugueses.  
Mercado de Trabalho – contempla trabalhos sobre a integração laboral no geral 
ou sobre grupos profissionais com pouca ou média qualificação.   
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Políticas Migratórias – inclui, em grande parte, trabalhos sobre políticas 
emigratórias portuguesas, mas também alguns estudos sobre as políticas imigratórias nos 
países de acolhimento.  
População, Fluxos e Trajetória Migratória – consiste, em grande parte, em 
trabalhos baseados em estatísticas oficiais ou fontes históricas que procuram uma 
quantificação e/ou caraterização de stocks e/ou fluxos migratórios.  
Retorno – estudos sobre a emigração de retorno per se, bem como sobre a 
intenção de retornar.   
Sociolinguística – investigações sobre o bilinguismo ou competência oral. 
Teoria e Metodologia – por um lado, são aqui incluídas reflexões teóricas e 
revisões de literatura; por outro, trabalhos sobre questões metodológicas.  
Transnacionalismo – abarca tanto o transnacionalismo económico (envio de 
remessas, impacto da emigração em Portugal e desenvolvimento regional resultante da 
emigração), como o transnacionalismo social (visitas a casa, casas de emigrantes, relação 
dos emigrantes ou ex-emigrantes com os residentes em Portugal, e outros contatos 
mantidos com Portugal).  
 
2) Keywords. Completares às categorias temáticas fechadas, as keywords providenciam 
alguma informação adicional sobre cada publicação. 
 
3) País de destino. Sempre que possível, os estudos foram classificados a partir dos países 
de destino.  
 
4) Época histórica. As publicações recolhidas foram classificadas de acordo com o marco 
histórico de saídas de Portugal a que se referiam. Para este efeito, a emigração portuguesa 
foi dividida em três períodos: um primeiro desde a declaração da independência do Brasil 
até ao final da Segunda Guerra Mundial; um segundo entre 1945 e a queda do regime do 
Estado Novo; e um terceiro desde 1974 até aos dias de hoje. 
 
Como será de esperar, nem todas as entradas possuem informação classificável em todos 
os campos.  
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Um exemplo de uma entrada classificada apresenta-se de seguida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acrescente-se que o documento que agora se apresenta é verdadeiramente um documento 
de trabalho. Por um lado, representa uma bibliografia que vai continuar em construção e 
será no futuro atualizada. Para esta atualização, agradecem-se todas as contribuições que 
chegarem aos autores. Por outro lado, constitui um instrumento de pesquisa – tanto para o 
projeto de investigação que o produziu, como para outros estudiosos do tema.  
 
Naturalmente, não foi possível catalogar todas as publicações relevantes, nem classificar, 
de forma rigorosa, muitas das entradas. Pede-se, por esse motivo, a compreensão dos 
leitores. Mas acredita-se que divulgar muitas publicações dispersas ou esquecidas, 
debruçadas sobre um tema que, até há pouco, foi sendo progressivamente negligenciado, 
constitui um contributo importante para o conhecimento da emigração.  
 
Referências On-line 
Observatório da Emigração http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/ 
 
Referências  
Candeias, P., Ferreira, B., & Peixoto, J. (2014). Emigração Portuguesa: o que temos 
vindo a estudar e o que nos falta saber - Uma análise bibliométrica entre 1980 e 
2013. Em submissão.  
Garcia, J. L., & Nunes, D. B. (2000). Migrações e Relações Multiculturais. Oeiras: Celta. 
109. 
Branco, Jorge de Portugal. (2004). Structure démographique et 
vieillissement de la population portugaise. Cahiers de l'URMIS(9), 35-42.  
[artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Integração 
  demografia, dados censitários, velhice 
  França 
  1945 - 1974 
Com base nos registos censitários de 1990 e 1999 é traçado um perfil 
sociodemográfico dos portugueses em França dando ênfase aos problemas 
do envelhecimento. 
 
Referência bibliográfica 
 
Número de entrada 
 
Categorias temáticas 
 
Tipo de documento 
Keywords 
 País de destino 
 
Resumo 
 
Época histórica 
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MMC. (2012). Migrações - Bibliografia. Fafe: Museu das Migrações e das Comunidades  
Rocha-Trindade, M. B., & Arroteia, J. (1984). Bibliografia da Emigração Portuguesa. 
Lisboa: Instituto de Português de Ensino à Distância. 
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A 
 
1. 
AA.VV. (2000). Actes du Colloque CLUSE «Les défis migratoires à l'aube du troisième 
millénaire», Neuchâtel 1988; Les défis migratoires. Zurich: Seismo. [livro] 
 
2. 
Abrantes, Manuel, Azevedo, Joana, Belchior, Ana M., & Lisi, Marco. (2012). Away 
inside: emigrants and transnationalism through the eyes of political parties. 
Perspectivas – Portuguese Journal of Political Science and International 
Relations(8), 61-82.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
 
3. 
Abreu, Guida de, Cline, Tony, & Lambert, Hannah. (2003). The Education of Portuguese 
Children in Britain: Insights from research and practice in England and 
overseas: Department of Psychology, University of Luton. [relatório] 
  Lusodescendentes 
  Inglaterra 
 
4. 
Abreu, Guida de, & Lambert, Hannah. (2003). Portuguese children in British Schools: 
England and Channel Islands. Final Report: Department of Psychology, 
University of Luton. [relatório] 
  Lusodescendentes 
  Inglaterra 
 
5. 
Abreu, Guida de, Silva, Teresa, & Lambert, Hannah. (2001). Portuguese children in 
British Schools: England and the Channel Islands. Report of the First Stage of the 
Project: Department of Psychology, University of Luton. [relatório] 
  Lusodescendentes 
  Inglaterra 
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6. 
Abreu, Guida de, Silva, Teresa, & Lambert, Hannah. (2003). Academic achievement of 
Portuguese children in British schools. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert 
(Eds.), The Education of Portuguese Children in Britain. Insights from Research 
and Practice in England and Overseas (pp. 7-31). Luton: Departamento de 
Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  desempenho escolar 
  Inglaterra 
Estudo qualitativo e quantitativo dedicado ao desempenho escolar de lusodescendentes 
em escolas inglesas. A conclusão é que o desempenho destes está abaixo da média 
esperada para a sua idade 
 
7. 
Abreu, Guida de, Silva, Teresa, & Lambert, Hannah. (2003). From crying to controlling: 
how Portuguese girls adapted to their secondary school in England. In G. d. 
Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), The Education of Portuguese Children in 
Britain. Insights from Research and Practice in England and Overseas (pp. 75-
94). Luton: Departamento de Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de 
livro] 
  Lusodescendentes; Integração 
  educação, adaptação 
  Inglaterra 
Capítulo referente à adaptação dos alunos portugueses nas escolas inglesas. São 
analisadas entrevistas a alunos de uma escola secundária e a pais de alunos. 
 
8. 
Abreu-Ferreira, Darlene. (1994). Contextualizing place: the Portuguese community in 
Toronto. Tese de Mestrado, Graduate Studies, York University.  [dissertação] 
  Integração 
  residência, etnografia 
  Canadá 
  Pós 1974 
Tese de mestrado que procura conhecer o sentido de lugar para os membros da 
comunidade portuguesa em Toronto. Entrevistas a portugueses residentes no 
mesmo bairro há mais de dez anos. 
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9. 
Acheson, Julianna. (1990). Putting Rungs on the Ladder – Portuguese Emigration, 
Return Migration and the Restructuring of Northern Rural Society. Tese de 
Mestrado, The University of Arizona, Arizona.  [dissertação] 
  Retorno 
  ruralidade 
  EUA 
Ancorada na teoria do sistema-mundo, esta dissertação estuda emigrantes oriundos do 
Norte de Portugal que trabalham na agricultura. É defendida a existência de duas 
gerações de migrantes distintas. 
 
10. 
Adão, Deolinda M. (2003). Participação Feminina Nas Confrarias da Califórnia. 
Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 
Toronto. [artigo em atas] 
  Género 
  história 
  EUA 
Descrição das diversas confrarias que existiram no Estado da Califórnia ao longo do 
tempo, sendo atribuída ênfase à participação feminina nestas organizações. São 
apresentados resultados de um pequeno inquérito por questionário aos 
participantes de uma conferência sobre o tema. 
 
11. 
Afonso, Sofia. (2003). A Segunda Geração e o Regresso: Motivação e Vivências. 
Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 
Toronto. [artigo em atas] 
  Lusodescendentes; Retorno 
  França 
Ensaio sobre a segunda geração em França; o foco são as questões culturais, as visitas ao 
país de origem e o movimento associativo. Os motivos para o regresso a Portugal 
são desenvolvidos através de uma tipologia de motivações. 
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12. 
Aguiar, Maria Manuela. (1981). Bases e prioridades da política relativa à emigração e às 
comunidades portuguesas. Nação e Defesa(20), 11-26.  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
Artigo dividido em três partes: uma primeira dedicada à problemática da emigração na 
conjuntura da época, uma segunda sobre as principais linhas da política 
portuguesa da emigração e das comunidades no estrangeiro, por fim, são referidas 
algumas áreas prioritárias de atuação. 
 
13. 
Aguiar, Maria Manuela. (1986). Por uma política para as comunidades portuguesas: o 
Conselho das Comunidades Portuguesas: reflexão sobre o seu papel e o seu 
percursos. Povos e Culturas(1).  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
 
14. 
Aguiar, Maria Manuela. (1987). Política de Emigração e Comunidades Portuguesas. 
Porto: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas/Centro de Estudos. 
[livro] 
  Políticas Migratórias 
  discurso político 
Compilação de textos de natureza diversa (entrevistas, conferências e comunicações) 
produzidos pela autora, no seu papel de responsável política, produzidos durante 
os VI, VII, IX e X governos constitucionais. 
 
15. 
Almeida, Aníbal de. (2008). Os portugueses em França na hora da reforma. Paris: 
Éditions Lusophone. [livro] 
  Integração 
  velhice 
  França 
  1945 - 1974 
Estudo de beneficiários de prestações sociais com naturalidade portuguesa. O material 
empírico consiste em dados de um inquérito por questionário aplicado a uma 
amostra de beneficiários de regimes franceses de velhice com idade entre 45 e 70 
anos, nascidos fora de França. As questões contemplam temas como o envio de 
remessas, a trajetória migratória, o percurso profissional, a situação familiar, 
saúde, redes de ajuda, religião, participação, etc. 
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16. 
Almeida, Geraldo. (2002). Enquadramento legal – legislação portuguesa. In M. I. 
Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), Os Movimentos Migratórios 
Portugueses e a sua Incidência no Mercado de Trabalho em Portugal (pp. 369-
388). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação Profissional. [capítulo de 
livro] 
  Políticas Migratórias 
 
17. 
Almeida, José Carlos Pina. (2007). Citizens of the World: Migration and Citizenship of 
the Portuguese in the UK. Portuguese Studies, 23(2), 208-229.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  Reino Unido 
  pós 1974 
São analisados e discutidos dados de diversas fontes com o intuito de identificar as 
principais cartaterísticas dos portugueses que se movem para o Reino Unido. 
Cronologicamente é tido como ponto de referência o período pós-1986. É 
defendida a existência de uma nova migração que ocorre devido à "deterioração 
da situação económica portuguesa". 
 
18. 
Almeida, José Carlos Pina, & Corkill, David. (2010). Portuguese Migrant Workers in the 
UK: A Case Study of Thetford, Norfolk. Portuguese Studies (The Portuguese-
Speaking Diaspora in Great Britain and Ireland), 26(1), 27-40.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho, Integração 
  Reino Unido 
  pós 1974 
Estudo sobre as motivações para a emigração, o processo de integração, as relações 
intracomunitárias e a inserção no mercado laboral de portugueses na região este 
da Inglaterra, zona com diversos pontos de concentração de migrantes lusos. O 
trabalho de campo consistiu em entrevistas a migrantes lusófonos na zona de East 
Anglia. 
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19. 
Almeida, José Carlos Pina, & Corkill, David. (2010). Uma vida melhor? Portuguese 
migrant workers in a rural community. Immigrants & Minorities, 28(1), 70-85.  
[artigo] 
  Mercado de Trabalho; Integração 
  emigração rural, relações interétnicas 
  Reino Unido 
Artigo sobre a competição por empregos e tensões entre trabalhadores migrantes 
lusófonos. O material empírico consiste em entrevistas a emigrantes de diversas 
nacionalidades. 
 
20. 
Almeida, Miguel Vale de. (1997). Ser português na Trinidad: etnicidade, subjectividade e 
poder. Etnográfica, 1(1), 9-31.  [artigo] 
  Cultura e Identidade; Integração 
  etnicidade, antropologia, relações interétnicas 
  Trinidad e Tobago 
Artigo sobre a etnicidade dos Portugueses, as suas relações interétnicas com os 
autóctones e os estereótipos destes face aos portugueses. Conjugação de diário de 
campo com informação histórica. 
 
21. 
Almeida, Onésimo Teotónio de. (2000). Value Conflicts and Cultural Adjustment in 
North America. In C. Teixeira & V. M. P. D. Rosa (Eds.), The Portuguese in 
Canada (pp. 112-124). Toronto: University of Toronto Press. [capítulo de livro] 
  Integração 
  Canadá 
 
22. 
Almeida, Onésimo Teotónio de. (2008). L(USA)land–The Tenth Island. In T. P. Goulart 
(Ed.), Capelinhos: A Volcano of Synergies–Azorean Emigration to America (pp. 
131-144). San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. 
[capítulo de livro] 
  EUA 
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23. 
Almeida, Onésimo Teotónio de. (2009). Comunidades portuguesas dos EUA: identidade, 
assimilação, aculturação. In A. T. d. Matos & M. Lages (Eds.), Portugal. 
Percursos de Interculturalidade: Desafios à identidade (pp. 339-422). Lisboa: 
ACIDI. [capítulo de livro] 
  Cultura e Identidade; Integração 
  EUA 
  pós 1974 
Síntese de diversos trabalhos sobre a emigração portuguesa que o autor foi produzindo 
durante o seu percurso académico. 
 
24. 
Alpalhão, João António, & Rosa, Víctor M. Pereira. (1983). Da emigração à 
aculturação: Portugal insular e continental no Quebeque. Ponta Delgada: 
Direcção Regional dos Assuntos Culturais. [livro] 
  Integração 
  Canadá 
Livro sobre a emigração portuguesa com destino ao Quebeque. Contempla 15 capítulos 
que focam os seguintes temas: 1) contextualização histórica que remota à época 
dos descobrimentos, 2) inserção espacial no Canadá, 3) comparação geográfica e 
social entre Portugal e o Canadá, 4) adaptação e aculturação, 5) caraterísticas 
familiares, 6) educação e cultura, 7) trabalho e lazer, 8) acesso a serviços de saúde 
e assistência social, 9) características económicas, 10) políticas migratórias 
canadianas, 11) religiosidade, 12) associativismo, 13) uma tipologia dos 
portugueses no Quebeque, 14) aspirações e projetos para o futuro, 15) panorama 
geral. 
 
25. 
Alves, Aníbal Augusto. (1986). Emigração na Imprensa de Braga. Narrativa e Ideologia. 
Évora. [livro] 
  Media 
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26. 
Alves, Jorge Fernandes. (1993). Lógicas migratórias no Porto oitocentista. Comunicação 
apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 
Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 
  história 
  Brasil 
Análise de documentação local de diversas origens (testamentos, dotes, doações, artigos 
de imprensa e monografias da época, registos de passaporte e fianças, 
correspondência particular e administrativa). 
 
27. 
Alves, Jorge Fernandes. (1994). Os Brasileiros. Emigração e Retorno no Porto 
oitocentista. Tese de Doutoramento, Universidade do Porto.  [dissertação] 
  Retorno 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo da emigração do Porto para o Brasil no século XIX (1836-1879). Caracterização 
com base nos registos de passaporte. É analisada a categoria de “brasileiro” como 
emigrante retornado, tentando perceber tanto os motivos do retorno como os 
subsequentes problemas de reintegração.  
 
28. 
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Especificidades das migrações oriundas do norte do país. É efetuado um traçado geral das 
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  França 
Artigo de reflexão em torno da figura do emigrante analisando três tópicos: 1) em termos 
de status social, 2) práticas no país de origem, e 3) reintegração social em 
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associações de emigrantes portugueses possuam um papel ativo na construção da 
etnicidade dos portugueses nesse país. 
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base nas estatísticas oficiais é efetuada uma análise demográfica e geográfica dos 
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Quantificação das saídas de acordo com os países de destino e os distritos de origem 
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Com base na bibliografia existente sobre emigração portuguesa o autor propõe uma 
tipologia das migrações com base em seis critérios. 
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Breve contextualização histórica da emigração, seguida de algumas explicações teóricas 
para a emigração portuguesa mais recente. 
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Análise descritiva de inquérito online aplicado a emigrantes portugueses; são trabalhados 
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Artigo que caracteriza, em traços gerais, a emigração portuguesa num período temporal 
extenso (desde o século XV até à adesão à comunidade europeia) para apontar as 
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Adaptação para livro da tese de doutoramento. São estudadas as políticas migratórias 
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Comunicação que pretende cumprir três objetivos: 1) apresentar o perfil do imigrante 
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É analisado o impacto da emigração tanto na demografia como na economia portuguesa, 
incluindo o envio de remessas (impacto positivo e negativo) e o impacto da saída 
de migrantes qualificados  no crescimento económico. Pretende dar resposta à 
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  família 
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Comparação entre portugueses e magrebinos no que diz respeito à organização familiar 
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  Sec XIX - 1945 
Texto que reflete sobre o modo como, na primeira metade do século XX, alguns jornais 
do Estado de São Paulo descreviam os migrantes portugueses. 
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Poemas de emigrantes portugueses nos EUA e entrevistas a poetas são analisadas à luz da 
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Biografia de um comerciante português instalado em Curitiba (Paraná). Análise de 
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Artigo que "explora as dinâmicas migratórias e as caraterísticas dos imigrantes 
portugueses na região do Rio da Prata" (Uruguai, Argentina, Brasil).  
Empiricamente recorre a dados em arquivos oficiais, a entrevistas a associações 
de emigrantes e às políticas migratórias, tanto na origem como no destino. 
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Estudo sobre as representações dos media sobre os portugueses em França e sobre os 
cabo-verdianos em Portugal. Análise de acordo com o jornal (Le Monde e Le 
Parisien), sendo aprofundadas as representações face aos lusodescendentes. 
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Edição revista de um texto originalmente escrito em 1972 sobre a emigração portuguesa 
dos anos 1960. Análise histórica e descritiva com base em estatísticas oficiais, 
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Antilusitanismo define um fenómeno que ocorreu em meados do século XIX, que 
consistia em manifestações de hostilidade face aos portugueses no Recife. O 
estudo procura conhecer como se manifestou, quem eram as vítimas e como se 
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Tese de doutoramento onde foram procurados fatores explicativos para o estabelecimento 
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Resultados de 100 entrevistas em profundidade a mulheres emigradas para a Austrália. 
Os tópicos focam na história migratória, nos fatores relevantes para o 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno 
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  Sec XIX - 1945 
Análise de registos de uma paróquia em Trás-os-Montes nos finais do século XIX, sendo 
traçado o perfil dos emigrantes tanto à saída como no retorno. 
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  cinema 
Reflexão em torno de três filmes portugueses sobre emigrantes: “Mortinho por chegar a 
casa”,"Ganhar a vida" e "Aquele querido mês de Agosto". 
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  França 
Estudo de caso sobre emigrantes de Melgaço. Com base tanto em entrevistas como em 
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residentes portugueses. 
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Estudo sobre o conflito sociocultural entre os emigrantes oriundos de Melgaço e os 
residentes portugueses; recorre a inquéritos por questionário a emigrantes. 
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  França 
Análise da imigração portuguesa em França e da sua relação com a sociedade portuguesa, 
incluindo os movimentos frequentes de vaivém entre os dois países. 
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Estudo sobre a questão dos trabalhadores da construção civil destacados para a 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  demografia, estatísticas oficiais 
  Brasil, Alemanha, França, Espanha 
Capítulos dedicados a países específicos; cada secção segue uma estrutura semelhante: 
contextualização histórica, quantificação e especificidades da migração para o 
país em causa. Segmentação entre emigração legal e clandestina. Cálculo de 
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  arquitetura, casas de emigrantes 
Estudo da arquitetura das casas dos emigrantes portugueses no norte de Portugal. O 
trabalho empírico foca-se em grande parte num levantamento fotográfico e em 
entrevistas. 
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Com dados de bancos comerciais portugueses é proposto um modelo para as decisões 
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Livro organizado que toma como tema aglutinador a diáspora portuguesa; contempla 32 
capítulos organizados em torno dos seguintes temas: 1) diáspora, identidade, 
contextos; 2) artes visuais, música, festividades e media; 3) modulações literárias 
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Análise exaustiva de dados presentes nos Livros de Registo de Passaporte, e de fontes 
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Estudo quantitativo sobre o transnacionalismo imigrante; o fenómeno é operacionalizado 
nas suas dimensões de turismo, visitas a casa, e remessas. Toma como objeto 
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Parte de um estudo sobre mulheres portuguesas eleitas para cargos políticos no Estado de 
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Tese que toma como tema os trabalhadores portugueses da construção civil no Canadá. 
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maghrébin. IM’média/plein droit(número especial), 115-119.  [artigo] 
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214. 
Cordeiro, Albano. (1992). Foi ou "saudade"? Portugais et religion. Accueillir, 21-23.  
[artigo] 
  Cultura e Identidade 
  religião 
 
215. 
Cordeiro, Albano. (1993). La communauté Portugaise de France. Comunicação 
apresentada em Colóquio Internacional sobre Emigrac ̧ão e Imigrac ̧ão em Portugal 
(Séc. XIX-XX) [artigo em atas] 
  Cultura e Identidade; Integração 
  representações face aos portugueses 
  França 
São traçados elementos históricos para a comunidade portuguesa em França, sendo 
aprofundada a questão da presença das mulheres na comunidade e a identidade 
dos portugueses em comparação com os migrantes magrebinos. 
 
216. 
Cordeiro, Albano. (1999). Dans quinze ans, qu’adviendra-t-il de l’identité des Portugais 
de France? Latitudes(5), 3-6.  [artigo] 
  Integração 
  França 
Reflexão em torno da classificação dos portugueses em França como “bons imigrantes” 
ou “minoria invisível”, a sua relação com a ideologia republicana francesa e 
comparação com outros grupos migrantes nesse país. 
 
217. 
Cordeiro, Albano. (1999). Les Portugais, une population ‘invisible’? In P. Dewitte (Ed.), 
Immigration et intégration : l’état des savoirs (pp. 106-111). Paris: La 
Découverte. [capítulo de livro] 
  Integração; Mercado de Trabalho 
  integração social 
  França 
  1945 - 1974 
Estudo sobre a integração laboral e social dos portugueses em França desde 1962, a sua 
vida cultural e a manutenção da cultura de origem. 
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218. 
Cordeiro, Albano. (2000). Les Portugais résidents à l'étranger.  Pourquoi ne votent ils 
pas? Latitudes, 10(9-14).  [artigo] 
  Integração 
 
219. 
Cordeiro, Albano. (2001). Portugueses de França e as eleições autárquicas francesas. 
Latitudes(11), 66.  [artigo] 
  Integração 
  participação política 
  França 
Artigo de opinião sobre a participação dos emigrantes portugueses nas eleições. Refere 
por um lado o reduzido interesse por parte dos portugueses nas eleições locais e, 
por outro lado, os portugueses presentes nas listas de candidatos às eleições 
autárquicas. 
 
220. 
Cordeiro, Albano. (2002). Le va-vient des Portugais en Europe. Projet(272), 63-68.  
[artigo] 
  Transnacionalismo 
  visitas a casa 
  França 
  1945 - 1974 
O autor analisa a mudança de uma migração que contemplava um retorno para uma 
migração que passa a ser transnacional, no sentido em que são efetuadas visitas ao 
país de origem com alguma periodicidade 
 
221. 
Cordeiro, Albano. (2004). Comment interpréter la faible participation civique des 
Portugais de France? Exception ou conformisme ambiant? Cahiers de 
l'URMIS(9), 55-68.  [artigo] 
  Integração 
  participação política 
  França 
Artigo dedicado à reduzida participação eleitoral dos emigrantes portugueses em França, 
comparando-a com a participação em outros países de destino. 
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222. 
Cordeiro, Albano. (2010). Portugal, l’émigration vers l’Europe ou l’européanisation par 
le bas. Grande Europe(17), 19-26.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho 
  história 
  França 
Descrição cronológica da inserção laboral dos Portugueses em França. 
 
223. 
Cordeiro, Albano, & Hily, Marie-Antoinette. (2000). La fête des portugais: héritage et 
inventions. Revue Internationale des Migrations Internationales, 16(2), 59-76.  
[artigo] 
  Transnacionalismo 
  festividades 
 
224. 
Cordeiro, Carlos, & Madeira, Artur Boavida. (2003). A emigração açoriana para o Brasil 
1541-1820: uma leitura em torno de interesses e vontades, . Arquipélago. 
História, VII, 99-122.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise documental sobre a emigração açoriana em direção ao Brasil. 
 
225. 
Corte, Andréa Telo da. (2007). Contribuição para o estudo da imigração subsidiada para a 
Brasil. População e Sociedade(15), 73-84.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise de documentação referente a navios, que permite perceber a relação entre 
engajadores, capitães e contratadores de mão-de-obra no Brasil. 
 
226. 
Cosme, João. (2004). A emigração dos naturais da periferia açoriana vista através das 
cartas de familiares do Santo Ofício. Comunicação apresentada em O Faial e a 
Periferia Açoriana nos Séculos XV a XX – Actas do II Colóquio. [artigo em atas] 
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227. 
Costa, Joaquim Torres. (1997). Percurso com regresso(s): estratégias e trajectórias 
sociais num percurso local de emigração para Venezuela. Tese de Mestrado, 
Universidade Aberta.  [dissertação] 
  Venezuela 
 
228. 
Cravinho, João Gomes. (1995). La communauté portugaise dans la nouvelle Afrique du 
Sud. Lusotopie(4), 323-348.  [artigo] 
  Integração 
  política, análise de discurso político 
  África do Sul 
É estudada a integração dos portugueses na Africa do Sul. Para tal é analisado o discurso 
político face aos portugueses e as acções políticas face aos portugueses. 
 
229. 
Cravo, António. (1995). Les Portugais en France et leur mouvement associatif: 1901-
1986. [livro] 
  Associativismo 
  França 
 
230. 
C.R.C.P.E. (2005). Fluxo Migratório Português na Europa, Conselho Regional das 
Comunidades Portuguesas na Europa. [livro] 
 
231. 
Crispim, Maria de Lourdes. (1995). Espelho de Cristina - Um "espelho" da educação das 
mulheres no tempo da expansão. O rosto feminino da expansão portuguesa. 
Lisboa: Comissão para a igualdade e para os Direitos das Mulheres. [livro] 
  Género 
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232. 
Cruz, Maria Antonieta (1986-1987). Agruras dos Emigrantes Portugueses no Brasil - 
contribuição para o estudo da emigração portuguesa na segunda metade do século 
XIX. Revista de História Económica e Social(VII), 7-134.  [artigo] 
  Integração; População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo sobre as dificuldades de integração sentidas pelos portugueses que emigraram 
para o Brasil. São tratados, em seções, temas como: as motivações para a 
emigração, uma quantificação dos fluxos, o processo de recrutamento, a 
emigração clandestina, as condições da viagem, as condições de trabalho e 
sanitárias, e ainda, as relações conflituosas com os autóctones. 
 
233. 
Cruz, Maria Antonieta (1991). Do Porto para o Brasil: a outra face da emigração 
oitocentista à luz da imprensa portuense. Revista de História(11), 185-192.  
[artigo] 
  Media 
  jornais, história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo das migrações com base na análise de dois jornais da zona do Porto: o Jornal do 
Porto e o Comércio do Porto. 
 
234. 
Cummings, Jim, & Lopes, José. (1994). The effectiveness of activity-based teaching 
strategies in Portuguese Herritage Language Classes. Toronto: Ontatio Institute 
for Studies in Education. [relatório] 
  Lusodescendentes 
  educação 
  Canadá 
 
235. 
Cunha, Carmen Alice Aguiar de Morais Sarmento (2008). Um exercício de cruzamento 
de fontes: identificação de uma família emigrante do Concelho de Guimarães. In 
M. I. Matos, F. d. Sousa & A. Hecker (Eds.), Deslocamentos e História. Os 
Portugueses (pp. 87-99). Bauru-SP: EDUSC. [capítulo de livro] 
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236. 
Cunha Carty, Maria da Ascensão. (2003). In The Holy Ghost Festas: A Historic 
Perspective of the Portuguese in California. In T. P. Goulart (Ed.), (pp. 244-252). 
San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of Califórnia. [capítulo de 
livro] 
  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 
  festividades 
  EUA 
 
237. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2001). Les Portugais de France. Généalogie d'un public 
radiophonique. Réseaux(107), 77-115.  [artigo] 
  Media 
  programas de rádio 
  França 
Análise de conteúdo a cartas de ouvintes de um programa de rádio dirigido aos 
portugueses em França (L’émission des travailleurs portugais).  
 
238. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2002). Os portugueses de França. Genealogia de um público 
radiofónico. OBS* - Revista do Observatório da Comunicação(6), 119-141.  
[artigo] 
  Media 
  França 
É traçada a história de um programa de rádio para emigrantes portugueses em França, 
sendo distinguidas diversas fases da vida desse programa. É ainda analisado o 
discurso dos ouvintes desse mesmo programa no momento histórico em que este 
finda. 
 
239. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2003). Quand le public prend la parole: l'émission des 
Portugais 1966-1992. Médiamorphoses(7), 98-103.  [artigo] 
  Media 
  rádio, televisão 
  França 
Caracterização de programas de rádio e TV dirigidos aos portugueses em França. 
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240. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2004). Pour une étude de la réception de RTP Internacional 
par les Portugais de France. Cahiers de l'URMIS(9), 43-54.  [artigo] 
  Media; Cultura e Identidade 
  identidade, programas de televisão 
  França 
História sobre os media para portugueses em França, sendo aprofundanda a programação 
da RTP Internacional. 
 
241. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2008). Quem passar por aqui leva Portugal no Coração - A 
transnacionalização da televisão: o caso dos talk-shows. OBS* - Revista do 
Observatório da Comunicação(7), 274-296.  [artigo] 
  Media 
  Programas de televisão 
Análise de programas de televisão que têm como público-alvo a diáspora portuguesa. 
 
242. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2008). A representação de si nos blogues dos luso-
descendentes de França. Comunicação apresentada em 8º LUSOCOM 
Comunicação, espaço global e lusofonia. [artigo em atas] 
  Media; Lusodescendentes 
  blogs 
  França 
Análise de conteúdo a blogs de lusodescendentes, os seus discursos e o modo como se 
apresentam aos outros na perspetiva do interacionismo simbólico. 
 
243. 
Cunha, Manuel Antunes da. (2009). Le Portugal n’est pas un petit pays, Les Portugais de 
France face à leur télévision. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. [livro] 
  Media 
  televisão 
  França 
Estudo sobre a RTP Internacional em França. 
 
244. 
Cunha, Maria do Céu. (1988). Portugais de France. Paris: L’Harmattan. [livro] 
  França 
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245. 
Cunha, Maria do Céu Mendes. (1984). Jeunes d’origine portugaise – Génération 
invisible? Dossiers de CIMADE Information - Immigrés Portugais: une 
communauté en mouvement, 38-40.  [artigo] 
  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 
  invisibilidade 
  França 
 
246. 
Delicado, Ana. (2007). Inquérito aos Investigadores Portugueses no Estrangeiro - 
Relatório Preliminar. Lisboa: Instituto de Ciências Socias da Universidade de 
Lisboa. [relatório] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Inquérito por questionário a investigadores no estrangeiro. Extensa análise descritiva 
cruzada com diversos fatores.  
 
247. 
Delicado, Ana. (2008). Cientistas portugueses no estrangeiro: factores de mobilidade e 
relações de diáspora. Sociologia, Problemas e Práticas(58), 109-129.  [artigo] 
  Emigração Qualificada 
  inquérito online, mobilidade científica 
  Pós 1974 
Inquérito online a cientistas a desenvolver investigação no estrangeiro. Procura-se 
conhecer como o acentuado crescimento científico português recente se reflete 
nos comportamentos, atitudes e representações dos cientistas inquiridos. 
 
248. 
Delicado, Ana. (2009). Lá fora com um pé cá dentro: ligações dos cientistas expatriados 
ao sistema científico português. In R. M. d. Carmo & J. A. Simões (Eds.), A 
Produção das Mobilidades: Redes, Espacialidades e Trajectos num Mundo em 
Globalização (pp. 177-202). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de 
livro] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
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249. 
Delicado, Ana. (2009). Migrações Científicas: Experiências de Partida e Retorno dos 
Investigadores Portugueses. Comunicação apresentada em Congresso Luso Afro 
Brasileiro de Ciências Sociais, Braga. [artigo em atas] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
 
250. 
Delicado, Ana. (2009). Mobilidade Científica Internacional: Investigadores Portugueses 
Regressados - Relatório de Pesquisa. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. [relatório] 
  Emigração Qualificada; Retorno 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Inquérito a investigadores que obtiveram o grau de doutor no estrangeiro e regressaram a 
Portugal. 
 
251. 
Delicado, Ana. (2010). Going Abroad to do Science: Mobility Trends and Motivations of 
Portuguese Researchers. Science Studies, 23(2), 36-59.  [artigo] 
  Emigração Qualificada; Retorno 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Artigo sobre a mobilidade científica no que respeita às condições e motivações para sair 
de Portugal. São ainda apresentadas os motivos que pesaram na escolha dos 
países e instituições de acolhimento. Uma terceira secção apresenta as questões 
referentes ao retorno.  
 
252. 
Delicado, Ana. (2010). International mobility of researchers: policies, trends and impacts. 
In D. Belyaev & Z. Roca (Eds.), Portugal in the era of the knowledge society (pp. 
155-188). [capítulo de livro] 
  Emigração Qualificada; Políticas Migratórias 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Estudo dedicado à mobilidade de cientistas, os fluxos de entrada e saídas destes 
profissionais e os seus impactes na ciência portuguesa. São analisados 
documentos da Comissão Europeia e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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253. 
Delicado, Ana. (2010). O Retorno dos "Cérebros": Regresso e Reintegração dos 
Investigadores Portugueses em Mobilidade. Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, 5(15), 185-218.  [artigo] 
  Emigração Qualificada; Retorno 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Artigo que estuda o regresso de cientistas formados no estrangeiro. São apresentados 
dados sobre os fluxos de retorno, bem como as modalidades de reintegração. 
 
254. 
Delicado, Ana. (2010). Young Portuguese Researchers Abroad: Preliminary Results of a 
Survey. In D. Cairns (Ed.), Youth on the Move: European Youth and 
Geographical Mobility (pp. 83-93). Morlenbach: VS Verlag. [capítulo de livro] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
 
255. 
Delicado, Ana. (2011). The consequences of mobility: careers and work practices of 
Portuguese researchers with a foreign PhD degree. In F. Dervin (Ed.), Analysing 
the consequences of international academic mobility (pp. 163-180). Newcastle: 
Cambridge Scholars Publishing. [capítulo de livro] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
Com base em inquéritos por questionário e entrevistas a alunos de doutoramento em 
instituições estrangeiras são apresentadas as consequências dessas mobilidades 
em termos de carreira e de práticas de trabalho. 
 
256. 
Delicado, Ana. (2011). Investigadores portugueses no estrangeiro. Comunicação 
apresentada em XV Cursos Internacionais de Verão de Cascais, Centro Cultural 
de Cascais [artigo em atas] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
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257. 
Delicado, Ana, & Alves, Nuno de Almeida. (2013). “Fugas de Cérebros”, “Tetos de 
Vidro” e “Fugas na Canalização”: mulheres, ciência e mobilidade. In E. Araújo, 
M. Fontes & S. Bento (Eds.), Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de 
Cérebros (eBook): CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. 
[capítulo de livro] 
  Género; Emigração Qualificada 
  diferenças de género, mobilidade científica 
  Pós 1974 
Com base em estatísticas oficiais e inquéritos por questionário a cientistas portugueses 
são estudadas as investigadoras portuguesas, comparando-as com os seus colegas 
masculinos em diversos campos. 
 
258. 
Demartini, Zelia de Brito Fabri. (2005). Relatos orais, documentos escritos e imagens: 
fontes complementares na pesquisa sobre imigração. In M. B. Rocha-Trindade & 
M. C. S. d. S. Campos (Eds.), História, Memória e Imagens nas Migrações: 
Abordagens Metodológicas (pp. 99-133). Oeiras: Celta. [capítulo de livro] 
  Teoria e Metodologia; Media 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Reflexão metodológica em torno das fontes utilizadas no estudo da história oral dos 
portugueses em São Paulo. 
 
259. 
Demartini, Zeila de Brito Fabri. (2006). Reconstruindo identidades múltiplas: imigrantes 
portugueses e luso-africanos em São Paulo. Athenea Digital(10), 137-153.  
[artigo] 
  Cultura e Identidade; Integração 
  Brasil 
  1945 - 1974; Pós 1974 
Estudo das vivências, integração e conflito identitário de migrantes portugueses e 
africanos em São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. Empiricamente, recorrem-se 
a histórias de vida resumidas. 
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260. 
Demartini, Zeila de Brito Fabri. (2007). Imigrantes portugueses em São Paulo (a 
educação em Portugal) nos inícios do século XX. População e Sociedade(15), 25-
32.  [artigo] 
  Lusodescendentes 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise de periódicos e entrevistas a migrantes portugueses para estudar, numa perspetiva 
histórica, a relação dos portugueses com a educação. 
 
261. 
Dias, Eduardo Mayone. (1989). Falares Emigrezes. Uma abordagem ao seu Estudo. 
Lisboa: ICALP. [livro] 
 
262. 
Dias, Eduardo Mayone. (1993). Escritas de Além-Atlântico. Lisboa: Salamandra. [livro] 
 
263. 
Dias, Manuel. (1986). Emigração. Histórias para a História. Lisboa: Secretaria de 
Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 
  história 
 
264. 
Dias, Manuel Vaz. (1984). Le mouvement associatif portugais. Dossiers de CIMADE 
Information - Immigrés Portugais: une communauté en mouvement, 15-20.  
[artigo] 
  Associativismo 
  França 
 
265. 
Dias, Manuel Vaz. (1990). La dynamique associative en France et son évolution: 
l’exemple de la communauté portugaise Des portugais en Aquitaine: Des 
‘soutiers de l’Europe’ à ’esquisse d’un partenariat privilégié? (pp. 207-217). 
Bordéus: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Aquitaine. 
[capítulo de livro] 
  Associativismo 
  França 
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266. 
Dinis, Nádia. (2012). Impacto das remessas no crescimento económico de Portugal : 
1975 a 2010. Tese de Mestrado em Economia Portuguesa e Integração 
Internacional, ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa.  [dissertação] 
  Transnacionalismo 
  remessas 
  Pós 1974 
 
267. 
Diogo, Helder. (2001). A comunidade portuguesa na região Rhône-Alpes numa 
perspectiva geográfica, económica e sociocultural. Tese de Mestrado, 
Universidade Aberta, Porto.  [dissertação] 
  estudo de caso 
  França 
 
268. 
Diogo, Helder. (2009). A comunidade portuguesa em França e na região de Lyon: uma 
evolução sociodemográfica. Cadernos - Curso de doutoramento em Geografia, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 141-166.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  demografia, geografia, caracterização sociodemográfica 
  França 
Com base nas estatísticas oficiais é traçada uma caracterização dos portugueses em 
França no geral e na região de Rhône-Alpes em particular, para o intervalo 
temporal entre 1921 e 2005. 
 
269. 
Diogo, Helder. (2012). Multiculturalismo: identidade e territorialidade na comunidade 
portuguesa de Lyon (França). Tese de Doutoramento em Geografia Humana, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  [dissertação] 
  Mercado de Trabalho; Associativismo 
  multiculturalismo, empreendedorismo 
  França 
É estudado o contributo dos emigrantes portugueses para a “paisagem multicultural” 
francesa. Para tal, analisam-se os processos de implantação geográfica, a 
integração económica, social e cultural, entrevistam-se empreendedores e 
responsáveis por associações.  
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270. 
Diogo, Helder. (2012). Territórios e paisagens culturais na emigração lusa. Revista de 
Geografia e Ordenamento do Território(1), 41-58.  [artigo] 
  Associativismo; População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  mobilidade residencial, implantação espacial 
  França, Canadá 
Artigo dedicado ao associativismo português em Toronto e em Lyon numa perspetiva 
geográfica e cartográfica. 
 
271. 
Diogo, Helder. (2013). Empreendedorismo e mobilidade na comunidade lusa na região 
Rhône-Alpes: dinâmicas locais e internacionais. Comunicação apresentada em 
XII Colóquio Ibérico de Geografia. [artigo em atas] 
  Mercado de Trabalho 
  empreendedorismo 
  França 
Artigo sobre o empreendedorismo português em França. Entrevistas a proprietários de 
empresas de construção civil, agências de viagens e de distribuição. 
 
272. 
Diogo, Helder. (2013). Imigração portuguesa em França 1999-2012: que mudanças? 
Comunicação apresentada em CEGOT 1st. International Meeting, Geografia, 
Políticas e Planeamento, Porto. [artigo em atas] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Mercado de Trabalho 
  caracterização sociodemográfica 
  França 
Com base nos dados censitários mais recentes (2009) é traçado um perfil 
sociodemográfico dos portugueses em França, tendo em especial atenção a 
inserção no mercado de trabalho, o aumento das qualificações escolares e a 
variabilidade destes fatores de acordo com o território. 
 
273. 
Diogo, Helder, & Pereira-Ramos, M. (2003). Le Portugal, pays relais de la migration en 
Europe. Migrations Etudes(116).  [artigo] 
 
274. 
Domingos, Nuno. (2005-2006). O futebol português em Moçambique como memória 
social. Cadernos de Estudos Africanos( 9-10), 113-128.  [artigo] 
  Moçambique 
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275. 
Domingos, Nuno. (2012). Os usos da narrativa futebolística portuguesa em Maputo. 
Etnográfica, 16(1), 163-183.  [artigo] 
  Cultura e Identidade 
  Moçambique 
Etnografia sobre o consumo de futebol dos portugueses em Maputo. É considerado que 
esta prática desportiva acentua e reproduz as identidades nacionais. 
 
276. 
Doudin, P. A., Pons, F., & Moreau, J. (1998). Dificuldades de integração escolar dos 
alunos portugueses na 
Suíça: causas e remediações. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e 
culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de 
integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes; Integração 
  Suíça 
 
277. 
Duarte, Luís Miguel Marques. (2005). A Importância da Emigração Portuguesa para o 
Desenvolvimento do Luxemburgo. Tese de Mestrado em Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional, ISEG/UTL, Lisboa.  [dissertação] 
  Integração 
  desenvolvimento país de acolhimento 
  Pós 1974 
Tese de mestrado sobre a emigração portuguesa contemporânea para o Luxemburgo. 
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associativismo português: Rio de Janeiro, 1903-1920. Migrações(5), 221-237.  
[artigo] 
  Associativismo 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise quantitativa dedicada ao associativismo de auxílio mútuo no Brasil no período 
compreendido entre 1903 e 1916. 
 
329. 
Fontes, Edilza Joana Oliveira. (2009). Imigração e mercado de trabalho na Amazônia do 
fim do século XIX: o caso dos portugueses em Belém do Pará. In L. E. Aragón 
(Ed.), Migração Internacional na Pan-âmazônia (pp. 281-319). Belém: UFPA 
NAEA. [capítulo de livro] 
  Mercado de Trabalho 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo sobre a emigração portuguesa em Belém (estado de Pará) entre 1884 e 1914. São 
tratados os temas da inserção no mercado de trabalho e a formação de classe. 
 
330. 
Fontes, Margarida. (2007). Scientific mobility policies: how Portuguese scientists 
envisage the return home. Science and Public Policy, 34(4), 284-298.  [artigo] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Artigo sobre o “dilema do retorno” nos cientistas portugueses no estrangeiro (ideia de 
regressar a um país com menores condições que no país de origem). Estudo de 
trajetórias de cientistas e atitudes destes face ao país de origem. 
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331. 
Fontes, Margarida, & Araújo, Emília. (2013). (I)Mobilidades e redes científicas 
internacionais: Contextos e relações em mudança. In E. Araújo, M. Fontes & S. 
Bento (Eds.), Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros (eBook) (pp. 
58-82): CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. [capítulo de 
livro] 
  Emigração Qualificada 
  mobilidade científica 
  Pós 1974 
Estudo sobre a mobilidade de cientistas, em que foi aplicado um inquérito online aos 
investigadores bem como algumas entrevistas. 
 
332. 
Freire, João. (1997). Emigração e independência: o caso português no Quebeque. 
Sociologia, Problemas e Práticas(23), 7-28.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho 
  empreendedorismo 
  Canadá 
Estudo qualitativo sobre portugueses trabalhadores por conta própia na província do 
Qubeque. 
 
333. 
Freitas, Sônia Maria de. (2004). Memórias do Comendador Monte-Negro e da Colônia 
Nova Louzã. Munda(48), 1-12.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história, biografia 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945, 1945 - 1974 
Parte de estudo de maior envergadura dedicado à presença portuguesa no estado de São 
Paulo entre meados do século XIX e a década de 1970. Análise biográfica de um 
comendador - João Elisário de Carvalho Monte-Negro. 
 
334. 
Freud, Bodo. (2010). Portugiesische Restaurants und Cafés in Hamburg. In T. Pinheiro 
(Ed.), Portugiesische Migrationen: Geschichte, Repräsentation und 
Erinnerungskulturen (pp. 131-150). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 
[capítulo de livro] 
  Alemanha 
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G  
335. 
Gago, Cala, & Vicente, Teresa. (2002). Alemanha. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. 
Malheiros (Eds.), Os movimentos migratórios externos e sua incidência no 
mercado de trabalho em Portugal (pp. 177-224). Lisboa: Observatório do 
Emprego e Formação Profissional. [capítulo de livro] 
  Mercado de Trabalho 
  construção civil 
  Alemanha 
Estudo sobre os portugueses na Alemanha. É traçada a história das migrações para a 
Alemanha no geral para depois se especificar as de origem lusa. Os portugueses 
são caracterizados em termos sociodemográficos, bem como alguns dados 
referentes à trajetória migratória e especialmente no que respeita à inserção no 
mercado de trabalho e ao desemprego. O estatuto dos portugueses é comparado 
com o de outros grupos imigrantes com maior representação no país. É ainda 
aprofundado o caso dos trabalhos da construção civil. 
 
336. 
Gago, Dora Nunes. (2012). Escre(vi)ver a diáspora: retratos da emigração em Ferreira de 
Castro e José Rodrigues Miguéis. Interdisciplinary journal of Portuguese 
diaspora studies(1), 101-122.  [artigo] 
  Estudos Literários 
  Brasil, EUA 
Estudo comparativo entre "Emigrantes" de Ferreira de Castro e "Gente da Terceira 
Classe" de Rodrigues Miguéis em que são analisados os retratos do "emigrante 
português”. 
 
337. 
Galaz, J.A. (1993). La migracion portuguesa en España. Polígonos(3), 159-162.  [artigo] 
  Espanha 
  
338. 
Garcia, José Luís. (1998). Emigração Portuguesa. Uma Breve Introdução. Lisboa: 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. [livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  estatísticas oficiais, estado da arte 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Livro dedicado à emigração e à imigração portuguesa. É traçado um panorama histórico 
das saídas mais relevantes ao longo dos tempos, ilustrado com estatísticas oficiais. 
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339. 
Garcia, José Luís, & Nunes, Diana Brito. (2000). Migrações e Relações Multiculturais. 
Oeiras: Celta. [livro] 
  Levantamento Bibliográfico 
Levantamento bibliográfico sobre emigrações, imigrações e comunidades ciganas. 
Ordenação alfabética e com referência à biblioteca ou centro de documentação 
onde pode ser encontrado. Considera tanto trabalhos portugueses como obras 
estrangeiras disponíveis em Portugal. 
 
340. 
Gehring, J.-M. (1981). L'immigration portugaise au Luxembourg. Comunicação 
apresentada em Migrations internes et externes en Europe occidentale, Lille. 
[artigo em atas] 
  Luxemburgo 
 
341. 
Ghemmaz, Malika. (2005). Vote sans frontières: Urnes européennes cherchent 
désespérément électeurs de nationalité portugaise. LATITUDES(24).  [artigo] 
  Integração 
  participação eleitoral 
  França, Luxemburgo 
Artigo que critica a “invisibilidade” da participação política dos portugueses na França, 
Bélgica e Luxemburgo. São apresentadas as medidas tomadas para contrariar esta 
tendência. 
 
342. 
Ghemmaz, Malika. (2008). Des Portugais en Europe du Nord – Un Comparaison 
France, Belgique, Luxembourg. Contribution à une Sociologie Électorale de la 
Citoyenneté de L'Union Européenne. Tese de Doutoramento, Université de Lille 
II, Lille.  [dissertação] 
  Integração 
  participação eleitoral 
  França, Bélgica, Luxemburgo 
Investigação de doutoramento sobre o voto dos portugueses nas eleições para o 
Parlamento Europeu em três países (França, Bélgica, Luxemburgo). Procura-se 
explicar o comportamento eleitoral português com recurso a entrevistas a 
emigrantes, a candidatos e a outros atores-chave.  
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343. 
Giles, Wenona. (2002). Portuguese women in Toronto: gender, immigration, and 
nationalism. Toronto: University of Toronto Press. [livro] 
  Integração; Género 
  histórias de vida, família, valores sociais 
  Canadá 
  1945 - 1974; Pós 1974 
Estudo das migrações portuguesas para o Canadá entre 1967 e 1982. Numa abordagem 
qualitativa são estudadas histórias de vida de emigrantes de primeira e segunda 
geração. O trabalho procura dar a conhecer a heterogeneidade dentro da 
comunidade portuguesa no que respeita a relações de género e de geração, a 
identificação política e o sentido atribuído à casa.  
 
344. 
Giles, Wenona. (2003). The Gender Relations of Nationalism, Remittance, and Return 
among Portuguese Immigrant Women in Canada: An Era of Transformation-the 
1960s-80s. Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante 
Portuguesa, Toronto. [artigo em atas] 
  Género; Transnacionalismo; Retorno 
  entrevistas 
  Canadá 
  1945 - 1974; Pós 1974 
Estudo que pretende explicar a invisibilidade das mulheres portuguesas na literatura e na 
documentação oficial canadiana.  
 
345. 
Glazer, Clive. (2012). Home, farm and shop: the migration of madeiran woman to South 
Africa, 1900-1980. Journal of Southern African Studies, 38(4).  [artigo] 
  Género 
  história 
  África do Sul 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 
Estudo sobre mulheres madeirenses na África do Sul. Através de entrevistas procura-se 
conhecer a sua trajetória migratória, a sua vida familiar e casos de casamento por 
conveniência. 
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346. 
Godinho, Vitorino Magalhães (1982). Para uma política de emigração. In V. M. Godinho 
(Ed.), As Ciências Humanas: Ensino Superior e investigação Científica em 
Portugal. Algumas achegas preliminares (pp. 87-96). Lisboa: Sociedade 
Portuguesa de Ciências Humanas e Sociais. [capítulo de livro] 
  Políticas Migratórias 
 
347. 
Godinho, Vitor Magalhães. (1991). Portuguese Emigration from the Fiftenth to the 
Twentieth Century: Constants and Change. In P. C. Emmer & M. Mörner (Eds.), 
European Expansion and Migration. Essays on the Intercontinental Migration 
from Africa, Asia and Europe (pp. 13-48). Nova Iorque: Berg Publishers. 
[capítulo de livro] 
 
348. 
Góis, Pedro, & Marques, José Carlos. (2009). Portugal as a semiperipheral country in the 
global migration system. International Migration, 47(3), 19-50.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  teoria 
As migrações portuguesas são interpretadas à luz das teorias dos sistemas migratórios e 
da teoria do sistema-mundo. 
 
349. 
Goldey, Patricia. (1981). Emigração e estrutura familiar. Estudo de um caso no Minho. 
Estudos Contemporâneos(2-3), 118-128.  [artigo] 
  família 
 
350. 
Goldey, Patrícia. (1982). Emigrantes e camponeses: uma análise da literatura sociológica. 
Análise Social, XVIII(71), 533-553.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  teoria, ruralidade 
Ensaio em torno das teorias das migrações e da sociologia rural com algumas referências 
a estudos de cariz etnográfico realizados no Norte de Portugal. 
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351. 
Goldey, Patricia. (1983). Migração e relações de produção: a terra e o trabalho numa 
aldeia no Minho: 1876-1976. Análise Social, XIX(77-78-79), 995-1023.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  história, propriedades agrícolas 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 
História da relação dos emigrantes com as propriedades agrícolas numa aldeia do Minho. 
A tónica é colocada na relação destes com os terrenos no país de origem e não 
tanto no movimento migratório em si. 
 
352. 
Gomes, Frederica. (2008). Selective Expressions of Portugueseness: Notions of 
Portugueseness among Second Generation Portuguese-Canadian Youth in 
Toronto. Tese de Mestrado, Ryerson University, Toronto.  [dissertação] 
  Cultura e Identidade; Lusodescendentes 
  identidade 
  Canadá 
Entrevistas a lusodescendentes no Canadá em que se estudou a sua identidade. 
 
353. 
Gomes Lobão, Carlos M. (2008). Capelinhos, Fifty Years Later…The Chronology of the 
Volcano. In T. P. Goulart (Ed.), Capelinhos: A Volcano of Synergies–Azorean 
Emigration to America. San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of 
California. [capítulo de livro] 
  EUA 
 
354. 
Gomes, Nancy. (2001). Os portugueses nas Américas: Venezuela, Canadá e EUA. Janus 
- anuário de relações exteriores, 144-145.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho; Integração; Lusodescendentes 
  inserção profissional, participação política 
  Venezuela, EUA, Canadá 
Pequeno artigo dedicado aos portugueses em três países do continente americano; cobre 
os temas da inserção profissional, participação política e lusodescendentes. 
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355. 
Gomes, Nancy. (2009). Os portugueses na Venezuela. Relações Internacionais(24), 83-
92.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  contextualização 
  Venezuela 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Caracterização histórica das migrações com destino à Venezuela, contextualização dos 
eventos marcantes no país e nas suas políticas migratórias. Apresentação da 
inserção laboral dos portugueses e das relações entre os dois países. 
 
356. 
Gonçalves, Albertino. (1987). O Presente Ausente: o emigrante na sociedade de origem. 
Cadernos do Noroeste(I-II), 7-30.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
 
357. 
Gonçalves, Albertino. (1989). O Presente Ausente II: vias e desvios na intelecção da 
emigração e da sociedade portuguesa. Cadernos do Noroeste(112-3), 125-153.  
[artigo] 
  Transnacionalismo 
 
358. 
Gonçalves, Albertino. (1994). A Definição Social dos Emigrantes no Noroeste de 
Portugal. Imagens e Clivagens. Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, 
Braga.  [dissertação] 
  Transnacionalismo 
  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 
Tese de doutoramento onde foram estudadas as representações sociais dos portugueses 
face aos emigrantes. Foram aplicados tanto inquéritos por questionário a 
portugueses (residentes em três freguesias dos concelhos de Braga e Melgaço) 
como também a emigrantes em férias em Portugal 
 
359. 
Gonçalves, Albertino. (1995). Uns e outros: a classificação social dos emigrantes no 
noroeste de Portugal. Cadernos do Noroeste, VIII(2), 153-163.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 
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360. 
Gonçalves, Albertino. (1996). A construção da figura do emigrante na sociedade 
portuguesa: Introdução a uma pesquisa sociológica. Comunicação apresentada 
em III Congresso Português de Sociologia. [artigo em atas] 
  Transnacionalismo 
  teoria, representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 
Parte de um estudo mais abrangente sobre as representações sociais desenvolvidas pelos 
residentes portugueses em relação aos emigrantes. Nesta comunicação é 
aprofundada a componente teórica. 
 
361. 
Gonçalves, Albertino. (1996). Imagens e clivagens. Os residentes face aos emigrantes. 
Porto: Afrontamento. [livro] 
  Transnacionalismo 
  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 
Adaptação de tese de doutoramento onde foram estudadas as representações sociais dos 
portugueses face aos emigrantes. Foram aplicados tanto inquéritos por 
questionário a portugueses (residentes em três freguesias dos concelhos de Braga 
e Melgaço) como também a emigrantes em férias em Portugal. 
 
362. 
Gonçalves, Albertino. (2001). Atitudes e representações dos residentes face aos 
emigrantes. Janus - anuário de relações exteriores.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  representações sociais face aos emigrantes 
Resultados de um inquérito por questionário aplicado a portugueses residentes em dois 
concelhos (Braga e Melgaço). Procurou-se conhecer as representações sociais 
destes face aos emigrantes. Análise descritiva e cruzamentos por alguns critérios 
(e.g. escolaridade e profissão). 
 
363. 
Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. (2003). Emigração, retorno e desenvolvimento 
sustentável no Barroso: Concelho de Boticas. Tese de Mestrado em Relações 
Interculturais, Universidade Aberta, Porto.  [dissertação] 
  Retorno; Transnacionalismo 
  impacto no país de origem, estudo de caso 
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364. 
Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. (2006). Emigração, regresso e desenvolvimento 
sustentável no Barroso (concelho de Boticas). Comunicação apresentada em V 
Congresso da Geografia Portuguesa Portugal: Territórios e Protagonistas. [artigo 
em atas] 
  Retorno; Transnacionalismo 
  impacto no país de origem 
  1945 - 1974; Pós 1974 
Comunicação baseada numa tese de mestrado em que foram estudadas as possíveis 
estratégias de desenvolvimento num contexto rural caracterizado por elevadas 
saídas de população. O material empírico consiste nos registos de passaporte do 
concelho de Vila Real datados entre 1960 e 1988 e também num inquérito 
aplicado a emigrantes regressados. 
 
365. 
Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. (2007). Desenvolvimento em Meio Rural. 
Contributos da emigração e do regresso. Aplicação ao Concelho de Boticas na 
Região Barrosã. Tese de Doutoramento em Geografia Humana, Universidade 
Aberta.  [dissertação] 
  Retorno; Transnacionalismo 
  geografia, desenvolvimento rural, impacto no país de origem 
  1945 - 1974 
Estudo sobre desenvolvimento rural no concelho de Boticas numa perspetiva geográfica. 
O material empírico consiste em inquéritos por questionário. 
 
366. 
Gonçalves, Ortelinda. (2009). Migrações e desenvolvimento. Porto: Fronteira do Caos. 
[livro] 
  Retorno; Transnacionalismo 
  estudo de caso, desenvolvimento, impacto no país de origem, reinserção social 
  1945 - 1974 
Livro baseado em tese de doutoramento em que foi efetuado um estudo de caso no 
concelho de Boticas (Trás-os-Montes). É utilizada análise documental e inquéritos 
por questionário para conhecer os emigrantes regressados e o seu  impacto no 
desenvolvimento regional em Portugal. 
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367. 
Graham, Helen. (1990). Money and migration in modern Portugal: an economist's view. 
In D. Higgs (Ed.), Portuguese Migration in Global Perspective (pp. 81-96). 
Toronto: The Multicultural History Society of Ontario. [capítulo de livro] 
  Transnacionalismo 
  remessas, economia 
O capítulo dedica-se às remessas enviadas pelos portugueses entre 1950 e 1970, ao 
impacto destas na Segurança Social, ao desenvolvimento regional, bem como 
algumas questões referentes às taxas de juro e diferenças cambiais. 
 
368. 
Grassi, Marzia, & Melo, Daniel. (2007). Portugal na Europa e a questão migratória: 
associativismo, identidades e políticas públicas de integração. ICS Working 
Paper(WP4-07).  [artigo] 
  Associativismo; Políticas Migratórias 
  história 
  Reino Unido, Bélgica 
Com base em dois estudos de caso (Reino Unido e Bélgica), as associações voluntárias 
são analisadas como mediadores entre os Estados-nação e as comunidades 
nacionais.  
 
369. 
Graves, Alvin R. (2004). The Portuguese Californians: Immigrants in Agriculture. San 
José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. [livro] 
  Mercado de Trabalho 
  trabalhadores rurais, história 
  EUA 
  Sec XIX - 1945, Pós 1974 
Parte de uma tese de doutoramento datada de 1977 com novos dados. O livro é dedicado 
ao envolvimento dos portugueses na agricultura da Califórnia e estuda dois 
períodos em separado: o primeiro entre 1850 e 1930 e um segundo na viragem do 
século XXI. 
 
370. 
Guerreiro, José. (1981). Análise tendencial da emigração portuguesa nos últimos anos. 
Revista de História Económica e Social, 31-69.  [artigo] 
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371. 
Guichard, François. (1990). Les Portugais en Aquitaine, Des « soutiers de l'Europe » à 
l'esquisse d'un partenariat privilégié (Vol. 4): Éditions de la maison des sciences 
de l'homme d'Aquitaine. [livro] 
  Integração 
  relações com o espaço; condições de vida 
 
372. 
Guichard, François. (1998). Os jovens franco-portugueses à procura dum novo equilíbrio. 
In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e culturais de jovens 
portugueses no espaço europeu: questões multiculturais e de integração. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  França 
  
373. 
Guinote, Ana. (1996). Gruppenwahrnehmung im Minderheits- und Mehrheitskontext: 
Portugiesen in Deutschland und in Portugal. Frankfurt: M., Peter Lang. [livro] 
  Alemanha 
H 
374. 
Hamel, Christelle, & Moisy, Muriel. (2013). Immigrés et descendants d’immigrés face à 
la santé. Working Papers from Institut National d'Études Démographiques 
(INED)(190).  [artigo] 
  Integração 
  saúde 
  França 
Inquérito por questionário a imigrantes em França em que é aprofundada a sua relação 
com o sistema de saúde; procura-se conhecer a sua autoavaliação do estado de 
saúde, a procura por serviços de saúde, a perceção de discriminação nos serviços 
de saúde e a relação dos lusodescendentes com estes serviços. 
 
375. 
Handler, Mark. (1981). Azoreans in America: migration and change reconsidered. In J. 
Rollins (Ed.), Hidden Minorities. The Persistance of Ethnicity in America Life 
(pp. 177-231). Washington, DC: University Press of America. [capítulo de livro] 
  EUA 
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376. 
Harder, Ronald James. (1989). Between Two Worlds – A Case Study in Capitalism and 
Migration in the Central Azores. Tese de Doutoramento, University of Flórida, 
Flórida.  [dissertação] 
  Cultura e Identidade 
  história, rituais, identidade, observação participante 
  EUA 
A emigração açoriana para os EUA é analisada numa perspetiva histórica e 
contextualizada na economia global. É argumentado que tanto os açorianos que 
permanecem como aqueles que partem partilham a mesma identidade, sendo que 
os segundos reproduzem-na através da participação em rituais. 
 
377. 
Harney, Robert F. (1990). Portygees and Other Caucasians. Portuguese and the racialism 
of the English-speaking world. In D. Higgs (Ed.), Portuguese Migration in Global 
Perspective (pp. 113-135). Toronto: The Multicultural History Society of Ontario. 
[capítulo de livro] 
  Integração 
  racismo, etnicização  
  EUA 
  Sec XIX - 1945 
Estudo histórico sobre as categorizações étnicas dos portugueses em diversos territórios 
americanos. 
 
378. 
Higgs, David (Ed.). (1990). Portuguese Migration in global perspective. Toronto: The 
multicultural History Society of Ontario.[livro editado] 
  Brasil, Canadá, EUA, África do Sul 
Livro sobre a diáspora portuguesa, diversos capítulos assinados por diferentes 
especialistas. Cobre as migrações para o Brasil, Canadá, EUA e África do Sul. 
Capítulos isolados dedicados às regiões autónomas. Numa perspetiva histórica 
cobre as migrações antes do século XIX. Em termos teóricos existe um capítulo 
dedicado ao sistema migratório português e outro que se debruça sobre as 
migrações portuguesas numa perspetiva económica. 
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379. 
Hily, Marie-Antoinette. (1996). Immigrés et espace d'origine: le village des Portugais. 
Espace, populations, sociétés, 2(3), 507-512.  [artigo] 
  Cultura e Identidade 
  festividades, rituais 
Estudo em três aldeias portuguesa, tendo como intuito mostrar como as festividades 
permitem uma ligação entre os migrantes e o local de origem. 
 
380. 
Hily, Marie-Antoinette, & Oriol, Michel. (1993). Deuxième génération portugaise: la 
gestion des ressources identitaires. Revue Européenne des Migrations 
Internationales, 9(3), 81-92.  [artigo] 
  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 
  mobilidade intrageracional, identidade 
  França 
É comparada a estratégia de invisibilidade dos emigrantes portugueses de primeira 
geração com as estratégias de reconhecimento e maior visibilidade da segunda 
geração. 
 
381. 
Hily, Marie-Antoinette, & Poinard, Michel. (1985). Fonctions et enjeux du mouvement 
associatif portugais en France. Revue européenne de migrations internationales, 
1(1), 25-35.  [artigo] 
  Associativismo 
  França 
Análise de associações de emigrantes. O argumento é o de que estas cumprem como 
principal função acompanhar na adaptação ao ambiente da vida citadina de 
França, especialmente quando se trata de emigrantes oriundos de zonas rurais. 
 
382. 
Holton, Kimberly Dacosta. (2005). Performing Folklore, Ranchos Folkloricos, from 
Lisbon to Newark. Indiana University Press. [livro] 
  Cultura e Identidade; Transnacionalismo 
  festividades, ranchos folclóricos, história 
  EUA 
Etnografia multisituada em Portugal e Nova Jersey em que foi estudado um grupo de 
folclore em Alenquer e um grupo de lusodescendentes “revivalistas” destas 
mesmas práticas. Contextualização histórica sobre a influência do Estado Novo na 
importância dos ranchos folclóricos. 
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383. 
Holton, Kimberly Dacosta, & Klimt, Andrea. (2009). Community, culture and the 
makings of identity: Portuguese-Americans along the Eastern Seaboard, 
Portuguese in the Americas Series, . North Dartmouth, MA: University of 
Massachusetts, Center for Portuguese Studies and Culture. [livro] 
  Cultura e Identidade 
  EUA 
 
384. 
Honório, Fernando. (2002). Brasil. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), Os 
movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 
Portugal (pp. 355-365). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 
Profissional. [capítulo de livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Contextualização do quantitativo de portugueses no Brasil desde 1884 até 1984. 
Características sociodemográficas e geográficas. 
 
385. 
Horta, Ana Paula Beja. (2002). A diáspora portuguesa e a política de multiculturalismo 
do Canadá. Tempo Exterior(5).  [artigo] 
  Integração; Políticas Migratórias 
  multiculturalismo 
  Canadá 
Análise do movimento populacional para o Canadá na perspetiva da diáspora: São 
analisadas as medidas políticas tomadas a partir da década de 1980, cruzando com 
as políticas multicuturalistas canadianas. Entrevistas a emigrantes laborais 
portugueses. 
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386. 
Hunger, Uwe. (2000). Temporary transnational labour migration in an integrating Europe 
and the challenge to the German welfare state. In M. Bommes & A. Geddes 
(Eds.), Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State. 
Londres: Routledge. [capítulo de livro] 
  Mercado de Trabalho 
  trabalhadores destacados, construção civil 
  Alemanha 
  Pós 1974 
Estudo sobre as modalidades de imigração temporária para a Alemanha, sobretudo nos 
anos 90 do século XX, incluindo os trabalhadores portugueses destacados na 
construção civil. 
I 
387. 
Irik, Bo. (2012). Brain Drain in Portugal. Tese de Mestrado, Utrecht School of 
Economics, Utrecht.  [dissertação] 
  Emigração Qualificada 
Estudo sobre a emigração potencial de jovens altamente qualificados em Portugal no 
período de crise económica recente, com base num inquérito online a estudantes 
do ensino superior e jovens recentemente diplomados. 
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388. 
Januário, Ilda. (2003). A Dança da Vida: História de uma Imigrante em Quadras. 
Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 
Toronto. [artigo em atas] 
  Estudos Literários; Género 
  antropologia 
  Canadá, França 
Análise de um livro de poemas escrito por uma emigrante - Ester Fernandes, que contou a 
sua história de vida em quadras. 
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Januário, Ilda. (2003). Dom Quixote and the windmills of social class and ethnic origin: 
community attempts to improve the situation of Portuguese-Canadian students in 
Ontario schools. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), The Education of 
Portuguese Children in Britain. Insights from Research and Practice in England 
and Overseas. Luton: Departamento de Psicologia, Universidade de Luton. 
[capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  educação, intervenção 
  Canadá 
  
Descrição de projeto de intervenção para alunos de origem portuguesa nas escolas de 
Onotário, Canadá. 
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Jelen, Brigitte. (2007). Immigrant In/ Visibility: Portuguese and North Africans in Post-
Colonial France. Tese de Doutoramento, University of California, Irvine.  
[dissertação] 
  Integração 
  aculturação, invisibilidade 
  França 
Tese de doutoramento sobre imigração em França que procura comparar o 
desenvolvimento da visibilidade dos imigrantes magrebinos com o 
desenvolvimento da invisibilidade dos portugueses no mesmo território, a partir 
dos anos 1960. É contestada a associação entre invisibilidade e integração. 
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Jerónimo, Helena Mateus, Rovisco, Maria Luís, Almeida, Cristina Matos, & Lopes, José 
Carvalho. (2000). A emigração portuguesa: uma breve introdução. In J. L. Garcia 
(Ed.), Portugal migrante: emigrantes e imigração, dois estudos introdutórios. 
Oeiras: Celta. [capítulo de livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  estatísticas oficiais, estado da arte 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Parte de um livro dedicado à emigração e à imigração portuguesa; é traçado um 
panorama histórico das saídas mais significativas ao longo dos tempos, ilustrado 
com estatísticas oficiais.  
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Jerónimo, Miguel Júlio Teixeira Guerreiro (2001). Aspectos da emigração no Conselho 
de Leiria, 1960-1964. Tese de Mestrado em Estudos Portugueses, Universidade 
Aberta, Leiria.  [dissertação] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  1945 - 1974 
Análise de registos de passaporte emitidos no Concelho de Leiria durante o ano de 1960, 
bem como análise de peças da imprensa local. 
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Jesus, Maria Saraiva. (1995). Imagens da Emigração na Literatura Portuguesa. Revista da 
Universidade de Aveiro/Letras(12), 97-135.  [artigo] 
  Estudos Literários 
 
394. 
Jonathas, Joanne. (2010). La relation entre le niveau d'education des adultes d'un groupe 
ethnique et la réussite académique au secondaire étude de cas des Luso-
canadiens, des Indo-canadiens et des Canado-jamaicains à Toronto en 2001. 
Tese de Mestrado, University of Ottawa, Ottawa.  [dissertação] 
  Lusodescendentes 
  desempenho escolar 
  Canadá 
 
395. 
Joy, Annamma. (1985). Accommodation and Cultural Persistence – The Case of the 
Sikhs and the Portuguese in the Okanagan Valley of British Columbia. Tese de 
Doutoramento, University of British Columbia.  [dissertação] 
  Cultura e Identidade 
  aculturação 
  Canadá 
Etnografia comparativa entre Portugueses e Sikhs no Canadá tendo como foco a 
aculturação e aceitação pela população maioritária. Mais concretamente, foi 
estudado: a trajetória migratória; o sentido atribuído ao trabalho; as propriedades 
agrícolas; as famílias; as cerimónias referentes a eventos no ciclo de vida 
(casamentos, funerais); crenças e rituais. 
K 
396. 
Kaya, Bülent. (2002). Une Europe en évolution : les flux migratoires au 20e siècle. 
Estrasburgo: Éditions du Conseil de l'Europe. [livro] 
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Kerger, Lucien. (1998). A escolarização da "nova geração" de emigrantes portugueses no 
sistema educativo luxemburguês. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), 
Trajectórias sociais e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: 
questões  multiculturais e de integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
[capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  Luxemburgo 
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Klein, Herbert. (1993). A integração social e económica dos imigrantes portugueses no 
Brasil nos finais do século XIX e no século XX. Análise Social, XXVIII(121), 
235-265.  [artigo] 
  Integração 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Comparação dos emigrantes portugueses com outros grupos imigrantes em São Paulo. 
Com base em estatísticas oficiais analisam-se características como a demografia, 
a inserção laboral, os casamentos mistos, a criminalidade, as propriedades 
agrícolas e o empreendedorismo.  
 
399. 
Klimt, Andrea. (1989). Returning "Home": Portuguese Migrant Notions of 
Temporariness, Permanence, and Commitment. New German Critique - Special 
Issue on Minorities in German Culture(46), 47-70.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  casas de emigrantes 
  Alemanha 
O artigo aborda o tema das casas dos emigrantes e o modo como estas são utilizadas para 
comunicar significados, tanto aos portugueses no país de origem como com os 
seus compatriotas na Alemanha. 
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in the Portuguese diaspora. Identities, 6(4), 513-550.  [artigo] 
  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 
  etnografia, festividades 
  Alemanha 
Descrição de três eventos festivos (dois em Hamburgo e um em Portugal) para 
demonstrar como estes permitem dar a conhecer a autorrepresentação dos 
emigrantes portugueses na Europa. 
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Klimt, Andrea. (2000). European spaces. Portuguese migrant's notions of home and 
belonging. Diaspora, 9(2), 259-285.  [artigo] 
  Transnacionalismo; Cultura e Identidade 
  etnografia, identidade 
  Alemanha 
 
402. 
Klimt, Andrea. (2002). Investigating Portugueseness: reflections on recent ethnographic 
approaches. Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 11(2), 277-293.  
[artigo] 
  etnografia 
 
403. 
Klimt, Andrea. (2003). Transnationale Zugehoerigkeit: Portugiesen in Hamburg. In A. 
Eder (Ed.), Wir sind auch da!’: Über das Leben von und mit Migranten in 
europäischen Großstädten (pp. 211-232). Hamburgo: Dölling und Galitz Verlag. 
[capítulo de livro] 
  Alemanha 
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Klimt, Andrea. (2005). Performing Portugueseness in Germany. Etnográfica, 9(1), 103-
122.  [artigo] 
  Cultura e Identidade 
  etnografia, rituais, identidade 
  Alemanha 
Com base na observação etnográfica de arraiais portugueses em Hamburgo, Alemanha, 
são debatidas as representações de “portuguesidade” da comunidade portuguesa 
dentro da sociedade alemã. 
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Klimt, Andrea. (2006). Divergent trajectories: identity and community among Portuguese 
in Germany and the United States. Portuguese Studies Review, 14(2), 211-214.  
[artigo] 
  Cultura e Identidade; Integração 
  identidade 
  Alemanha 
Artigo que compara as comunidades portuguesas na Alemanha e nos EUA, as diferenças 
entre o low-profile no primeiro país e a maior visibilidade no segundo. O objetivo 
é conhecer as identidades destes migrantes, o modo como estes pensam em si 
mesmos e na sua pertença.  
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Klimt, Andrea. (2009). Espaços europeus: noções de casa e de pertença dos migrantes 
portugueses na Alemanha. In D. Melo & E. C. d. Silva (Eds.), Construção da 
Nação e Associativismo na Emigração Portuguesa (pp. 237-271). Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 
  Integração 
  casas de emigrantes 
  Alemanha 
  Pós 1974 
Noções de casa e de pertença nos portugueses da Alemanha, especialmente desde a 
década de 1980. São apontadas as razões que levam os emigrantes portugueses a 
passar de temporários a de longo prazo. 
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Klimt, Andrea, & Lubkemann, Stephen. (2002). Portugueseness, Migrancy and 
Diasporicity. Diáspora, 11(2).  [artigo] 
 
408. 
Knopfli, Francisco. (2007). As comunidades portuguesas no Brasil no presente. 
População e Sociedade(15), 195-200.  [artigo] 
  Associativismo 
  Brasil 
  Pós 1974 
Apresentação de alguns dados referentes a associações de portugueses no Brasil. 
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Kurz, Reinhard. (1987). Ich muß nach Hause.: Zur Situation der Ru ̈ckwanderung von 
portugiesischen und spanischen Arbeitnehmern. Praxis Geographie, 17(4), 46-50.  
[artigo] 
  Mercado de Trabalho 
  estudo comparativo 
  Alemanha 
 
410. 
Kushnir, Beatriz. (2007). Traços da imigração portuguesa no acervo do arquivo geral da 
cidade do Rio de Janeiro. População e Sociedade(14), 89-101.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  história 
  Brasil 
Descrição do acervo do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, dos seus objetivos e da sua 
participação num projeto de investigação em curso.  
L 
411. 
Lacerda, Eugénio Pascele. (2003). O Atlântico Açoriano. Uma Antropologia dos 
Contextos Globais e Locais de Açorianidade. Tese de Doutoramento, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  [dissertação] 
  Cultura e Identidade 
  cultura, etnografia multisituada, relações interétnicas 
  Brasil, EUA 
Identidade de açorianos (açorianidade) em vários países. Estudo de relações entre 
imigrantes e autóctones através de uma análise etnográfica e entrevistas em 
desfiles e festas. 
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Laczko, Frank, & Brian, Tara. (2013). North–South migration: A different look at the 
migration and development debate. Migration Policy Practice, III(3), 14-19.  
[artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  teoria 
  Pós 1974 
É argumentada a emergência de um padrão de migrações Norte-Sul e debate-se a 
classificação dos países em Norte e Sul. Quantificam-se os fluxos Norte-Sul e 
Sul-Norte. Angola e Brasil surgem como os países exemplo dos padrões de 
migração Norte-Sul, o primeiro apenas apresenta como principal fornecedor de 
fluxo de pessoas Portugal, no segundo Portugal surge numa pluralidade de países 
fornecedores de mão-de-obra. Também são efetuadas referências à China e a 
Moçambique (de novo com portugueses à cabeça). Por fim são mostradas 
algumas motivações para as migrações Norte-Sul e apresentam-se implicações 
para o desenvolvimento, tanto nos países do Norte como do Sul. 
 
413. 
Lambert, Hannah, & Abreu, Guida de. (2003). Teacher's observations on good practice in 
working with Portuguese students. In G. d. Abreu, T. Cline & H. Lambert (Eds.), 
The Education of Portuguese Children in Britain. Insights from Research and 
Practice in England and Overseas (pp. 95-114). Luton: Departamento de 
Psicologia, Universidade de Luton. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  educação 
  Inglaterra 
Entrevistas a professores que ministram aulas a alunos portugueses; foca-se nas técnicas 
didáticas. 
 
414. 
Lang, Alice, Campos, Maria Christina, & Demartini, Zelia. (2001). Imigrantes 
portugueses em São Paulo. Janus - anuário de relações exteriores.  [artigo] 
  Associativismo; Media; Cultura e Identidade 
  história, identidade 
Breve artigo sobre os portugueses em São Paulo. São focados temas como: o 
associativismo ao longo do tempo, os media, bem como o modo de "ser 
português". Apresenta ainda uma listagem de programas radiofónicos, jornais e 
revistas de (ou para) portugueses.  
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Lang, Alice Beatriz da Silva Gordo. (2003). Portugueses em São Paulo: memória e 
identidade. In M. B. Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), Olhares 
Lusos e Brasileiros: Usina do Livro. [capítulo de livro] 
  Brasil 
 
416. 
Lang, Alice Beatriz da Silva Gordo. (2005). Imigração e história oral: trajetórias e 
vivência. In M. B. Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), História, 
Memória e Imagens nas Migrações: Abordagens Metodológicas (pp. 135-164). 
Oeiras: Celta. [capítulo de livro] 
  Teoria e Metodologia; População Fluxos e Trajetória Migratória 
  Brasil 
  1945-1974 
Trabalho sobre a metodologia aplicada no estudo da trajetória migratória de portugueses 
em São Paulo. 
 
417. 
Leal, João. (1996). Festa e emigração numa freguesia açoriana. In F. O. Baptista, J. P. 
Brito & B. Pereira (Eds.), O Voo do Arado (pp. 582-589). Lisboa: Museu de 
Etnologia. [capítulo de livro] 
  Transnacionalismo 
  festividades, etnografia, impacto no país de origem 
  EUA, Canadá 
Etnografia em que foram estudadas as festividades populares numa freguesia dos Açores 
especialmente afetada pela emigração para os EUA e Canadá. São evidenciadas as 
alterações que estes eventos sofreram devido à emigração (e.g. alterações de 
horários e datas). 
 
418. 
Leal, João. (2000). Traditions locales et émigration: les fêtes du Saint-Esprit aux Açores. 
Ethnologie Française, XXX(1), 51-60.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  rituais, festividades, etnografia 
  Canadá 
Etnografia sobre as festividades na Freguesia de Santa Bárbara, Açores, e a importância 
destas para a reprodução de uma identidade transnacional. 
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419. 
Leal, João. (2005). Travelling Rituals: Azorean holy ghost festivals in the United States. 
Nar. Umjet. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research(421), 101-
124.  [artigo] 
  Cultura e Identidade 
  etnografia, rituais, identidade 
  EUA 
Artigo sobre as festas do Espírito Santo organizadas por emigrantes açorianos da ilha de 
Santa Maria, na cidade de East Providence em Rhode Island (EUA). A ênfase é 
colocada no modo como estas festividades combinam tradição com inovação, 
bem como ligação ao contexto de origem e adaptação à sociedade de receção. 
 
420. 
Leal, João. (2005). We are Azorean. Discourses and practices of folk culture in Santa 
Catarina Southern Brazil. Etnográfica, IX(1), 171-193.  [artigo] 
  Cultura e Identidade 
  identidade 
  Brasil 
Estudo sobre as práticas culturais e a identidade cultural dos açorianos no Estado de 
Santa Catarina. Confronto entre as tradições açorianas e brasileiras.  
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Leal, João. (2007). Açores, EUA, Brasil. Imigração e Etnicidade. Horta: Direcção 
Regional das Comunidades. [livro] 
  Cultura e Identidade 
  etnicidade, antropologia, entografia multisituada 
  EUA, Brasil 
Etnografia multisituada em Nova Inglaterra (EUA) e Santa Catarina (Brasil) em que 
foram observadas festas e analisado o movimento associativo cultural. 
 
422. 
Leal, João, & Frias, Aníbal. (2003). Deuxième génération: visibilité et invisibilité. 
Recherches en anthropologie au Portugal(9), 161-174.  [artigo] 
  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 
  aculturação 
  França, EUA 
Comparação entre a componente sociocultural dos lusodescendentes em França e nos 
EUA. 
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Leandro, Maria Engrácia. (1990). Les jeunes issus de l'immigration portugaise dans 
l'agglomération parisienne: un carrefour socio-culturel, rapport de recherche. 
Braga: Universidade do Minho. [relatório] 
  Lusodescendentes 
  França 
 
424. 
Leandro, Maria Engrácia. (1993). Portugueses na região parisiense - reivindicação dos 
laços sociais. Comunicação apresentada em Emigração/imigração em Portugal. 
Congresso Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e 
XX, Lisboa. [artigo em atas] 
  Integração; Media; Associativismo 
  redes de amizade, redes de ajuda 
  França 
 
425. 
Leandro, Maria Engrácia. (1995). Au-delà des apparences. Les Portugais face à 
l'insertion sociale. Paris: CIEMI/Harmattan. [livro] 
  Integração 
  integração social 
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Leandro, Maria Engrácia. (1998). Jeunes portugais de l’agglomération parisienne : 
continuités et ruptures. In AA.VV. (Ed.), Présence portugaise en France (pp. 
205-227). Lisboa: Universidade Aberta. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  França 
 
427. 
Leandro, Maria Engrácia. (1998). Lógicas interactivas, projectos e estratégias familiares 
migratórias. Ritmos escolares e profissionais e denominação dos jovens de origem 
portuguesa em França. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais 
e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e 
de integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
  França 
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Leandro, Maria Engrácia. (1999). Le mouvement migratoire à la fin du XXème siècle. 
Migrance-15(15 - Le Portugal entre emigration et immigration), 60-81.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  estado da arte 
Estado da arte das migrações portuguesas; exposição segmentada cronologicamente por 
décadas. 
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Leandro, Maria Engrácia (2002). A emigração portuguesa no dealbar do milénio. Um 
novo contexto interno e externo. Comunicação apresentada em Colóquio Europeu 
Movilidad interna y migraciones  intraeuropeas  en la Península Ibérica, Santiago 
de Compostela. [artigo em atas] 
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Leandro, Maria Engrácia. (2002). Recomposição identitária e cidadania activa. Novos 
olhares sobre a situação dos portugueses na região de Nurnberg. Humanística e 
Teologia(23), 287-346.  [artigo] 
  Integração 
  Alemanha 
 
431. 
Leandro, Maria Engrácia. (2002). Reinserção familiar no centro das antinomias dos 
processos migratórios internacionais. Um estudo de caso em situação de regresso. 
Sociedade e Cultura(4), 25-73.  [artigo] 
  Retorno 
  família 
Estudo qualitativo sobre os projetos migratórios e as estratégias familiares subjacentes à 
migração de retorno. 
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Leandro, Maria Engrácia. (2003). Les nouvelles «générations sociales» de jeunes 
Portugais en Allemagne et en France. Recherches en anthropologie en 
Portugal(9), 61-77.  [artigo] 
  Cultura e Identidade; Lusodescendentes 
  identidade 
  França, Alemanha 
Artigo sobre lusodescendentes em França e na Alemanha. Estuda-se a sua identidade, 
bem como os seus projetos individuais e familiares. 
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Leandro, Maria Engrácia, & Rodrigues, Victor Terças. (2007). Da migração dos pais à 
escolarização dos filhos. O caso dos portugueses em França. Revista Portuguesa 
de Educação, 20(1), 99-128.  [artigo] 
  Lusodescendentes 
  desempenho escolar, família, estratégias familiares 
  França 
  1945 - 1974 
Artigo sobre as estratégias educativas das famílias portuguesas em França. Com base em 
entrevistas aos alunos e a pais procuram-se conhecer os fatores relacionados com 
o desempenho escolar dos lusodescendentes. 
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Leeds, Anthony. (1983). Agricultura, política nacional, subdesenvolvimento e migração 
em três regiões de Portugal. Análise Social, XIX(77-78-79), 1023-1043.  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
  história 
  1945 - 1974 
Análise de políticas implementadas durante o Estado Novo (lei das partilhas, lei dos 
baldios) e consequências para a emigração e para a economia (em especial para o 
setor da agricultura e da indústria). 
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Leeds, Elizabeth. (1983). Industrialização e emigração em Portugal: sintomas inevitáveis 
de uma doença estrutural. Análise Social, XIX(77-78-79), 1045-1081.  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
  história 
  1945 - 1974 
Estudo sobre a ideologia e políticas do regime salazarista que tiveram como consequência 
as saídas de população nos anos 1960 e a sua relação com as políticas de 
industrialização. 
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Leitão, Alfredo Moreno. (2009). Os imigrantes no DEOPS–SP: o caso dos portugueses. 
Revista Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade(2), 1-10.  
[artigo] 
  Crime, Desvio e Violência 
  história, subrversão 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise de processos do DEOPS (Delegacia de Ordem Política e Social), aprofundando 
os casos de portugueses com atividades subversivas. 
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Leite, Carolina. (1989). Casa de emigrantes: gosto de alguns, desgosto de muitos. 
Sociedade e Território(8), 67-71.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  casas de emigrantes 
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apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 
Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 
  Transnacionalismo 
  casas de emigrantes 
Com base em opiniões de especialistas são estudadas as casas dos emigrantes. 
 
439. 
Leite, Carolina. (1996). Quem tem medo dos emigrantes? Produção, percepção e 
utilização do espaço doméstico: As lógicas inconciliáveis dos actores. Revista da 
Faculdade de Letras: Sociologia(6), 232-236.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  habitação, casas de emigrantes 
Estudo sobre as casas de emigrantes no Norte de Portugal. Reflexão em torno das 
motivações e da apropriação do espaço. 
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Leite, Carolina. (1998). Eva, depois do paraíso - modos de habitar e identidade no 
percurso migratório. Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, Braga.  
[dissertação] 
  Transnacionalismo 
  casas de emigrantes 
  França 
 
441. 
Leite, Carolina. (2003). Eva depois do Paraíso: Trajectórias Residenciais na Emigração. 
Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, 
Toronto. [artigo em atas] 
  Género; Integração 
  habitação 
  França 
Estudo sobre o modo como os projetos residenciais são vivenciados pelas famílias 
portuguesas, em especial o papel das mulheres nestes projetos. 
 
442. 
Leite, Carolina, Raposo, I., & Villanova, R. (1994). Maisons de rêve au Portugal. Paris: 
éditions créaphis. [livro] 
  Transnacionalismo 
  casas de emigrantes 
 
443. 
Leite, Joaquim Costa. (1999). O Brasil e a emigração portuguesa (1855-1914). In B. 
Fausto (Ed.), Fazer a América: A Imigração em Massa para a América Latina 
(pp. 177-200). São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo. [capítulo de livro] 
  Brasil 
  XIX - 1945 
 
444. 
Leite, Joaquim da Costa. (1987). Emigração portuguesa: a lei e os números 1855-1914. 
Análise Social, XXIII(97), 463-480.  [artigo] 
  Políticas Migratórias; População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história, legislação, estatísticas 
  Brasil, EUA 
  Sec XIX - 1945 
Comparação das estatísticas oficiais de Portugal com as estatísticas oficiais dos países de 
destino e análise da legislação portuguesa. 
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445. 
Leite, Joaquim da Costa. (1993). Informação ou propaganda? Parentes, amigos e 
engajadores na emigração oitocentista. Comunicação apresentada em 
Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre Emigração e 
Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 
  Políticas Migratórias; Crime, Desvio e Violência 
  história, política, engajadores 
  Sec XIX - 1945 
Análise de conteúdo do discurso de deputados sobre informantes ou engajadores na 
emigração. Confronto de duas teses, a da informação e a da propaganda. 
 
446. 
Leite, Joaquim da Costa. (1994). Portugal and Emigration, 1855-1914. Tese de 
Doutoramento, Columbia University.  [dissertação] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Transnacionalismo 
  história, teoria, impacto no país de origem 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Tese de doutoramento onde é estudada, numa perspetiva histórica, a emigração para o 
Brasil. A tese contesta o argumento dos emigrantes portugueses nesta época 
serem “rurais, iletrados e facilmente explorados por engajadores”.  
 
447. 
Leite, Joaquim da Costa. (1996). Os negócios da emigração 1870-1914. Análise Social, 
XXXI(136-137), 381-396.  [artigo] 
  história, custos associados à emigração, economia 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Artigo sobre a componente económica das migrações. São apresentados temas como as 
estimativas dos custos associados à emigração (passaportes, passagens), a 
identificação de engajadores, o interesse tributário do Estado e as companhias de 
navegação. 
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448. 
Leite, Joaquim da Costa. (2003). Portugal and the International Economy: Emigration 
and Protectionism, 1890-1911. Universidade de Aveiro Working papers em 
Economia(7).  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  economia, história, comércio internacional 
  Sec XIX - 1945 
Numa perspetiva histórica é testada a relação entre a emigração e fatores económicos; 
comparação entre diversos países europeus. 
 
449. 
Lepetri, Paulo. (2009). O rádio e a relação migratória Brasil Portugal. Comunicação 
apresentada em Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. Memória 
Social e Dinâmicas Identitárias. [artigo em atas] 
  Media 
  rádio 
  Brasil 
A rádio é entendida como um veículo de aproximação entre Portugal e Brasil. São 
estudados tanto programas de rádio no Brasil com presença portuguesa como 
programas em Portugal com a colaboração de brasileiros. 
 
450. 
Libertucci, Amelia. (2011). Schooling In Little Portugal – The Portuguese Experience. 
Tese de Mestrado, University of Toronto.  [dissertação] 
  Lusodescendentes 
  desempenho escolar, entrevistas 
  Canadá 
Tese de mestrado dedicada ao problema dos baixos desempenhos escolares dos 
lusodescendentes no “Little Portugal” (Toronto). Para tal, foram entrevistados ex-
alunos, professores e atores-chave. 
 
451. 
Lobo, I. S. (1990). Les politiques communautaires et l'espace régional portugais. 
Sociedade e Território, 143-148.  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
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452. 
Lopes, Isabel Cardoso. (2002). Histoire et imaginaire des maisons des immigrés 
Portugais de France: une évolution des formes dans le temps. Recherches en 
anthropologie au Portugal(8), 59-81.  [artigo] 
  Integração; Transnacionalismo 
  história da arte, casas de emigrantes 
  França 
Artigo sobre as casas de emigrantes, sobre a sua "portuguesidade" e sobre as críticas a 
estas habitações. 
 
453. 
Lopes, Policarpo. (1997). Emigração e Comunidades Portuguesas no Estrangeiro. Janus - 
anuário de relações exteriores.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  teoria, novas emigrações 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Ensaio tipológico que classifica a emigração em três momentos/tipo: 1) migrações 
transoceânicas, 2) emigração de instalação e 3) emigração-circulação. 
 
454. 
Lopes, Sérgio. (1993). Imigração e vida sindical: exame de um caso. Comunicação 
apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 
Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX(Séc. XIX-XX), Lisboa. 
[artigo em atas] 
  Associativismo; Mercado de Trabalho 
  sindicalismo 
  França 
Estudo sobre a sindicalização dos portugueses em França; a análise contempla outros 
grupos imigrantes no mesmo país de acolhimento. 
 
455. 
López Trigal, Lorenzo. (1995). Revisión de los estudios sobre la migración portuguesa en 
España. População e Sociedade(1), 109-118.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  revisão de literatura 
  Espanha 
Revisão de literatura sobre os vários estudos que fazem alguma referência aos fluxos 
migratórios portugueses com destino a Espanha, sistematização dos resultados 
desses estudos. 
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456. 
López Trigal, Lorenzo. (1996). La migration portugaise en Espagne. Revue européenne 
des migrations internationales, 12(1), 109-119.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  estatísticas oficiais 
  Espanha 
Compilação de diversas estatísticas refentes aos portugueses em Espanha. 
 
457. 
López Trigal, Lorenzo. (1996). Rasgos y prospectiva de la comunidad portuguesa 
asentada en España. População e Sociedade(2), 107-115.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  caracterização sociodemográfica 
  Espanha 
Com base em estatísticas oficiais é traçado o perfil do migrante português em Espanha 
em termos de inserção no mercado de trabalho, no tempo e  no espaço. 
 
458. 
López Trigal, Lorenzo. (1997). Portugueses en España. ámbitos de trabajo y de 
residencia. boletin de la A.G.E(25), 41-84.  [artigo] 
  Integração 
  Espanha 
Caracterização dos emigrantes portugueses em Espanha. Ênfase na integração de acordo 
com a região de destino. 
 
459. 
López Trigal, Lorenzo. (1998). La integración escolar y profesional de los portugueses 
residentes en Espana. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e 
culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de 
integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes; Integração; Mercado de Trabalho 
  Espanha 
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460. 
López Trigal, Lorenzo. (2003). Últimas tendencias migratorias en España y sus 
repercusiones en las áreas urbanas. Revista da Faculdade de Letras - 
Geografia(XIX), 283-294.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  migrações do Sul da Europa, caracterização sociodemográfica 
  Espanha 
As emigrações portuguesas para Espanha são interpretadas no âmbito mais geral das 
migrações que ocorrem no Sul da Europa; posteriormente são aprofundados os 
casos de Madrid e Barcelona. 
 
461. 
López Trigal, Lorenzo, & Prieto Sarro, I. (1993). Immigración portuguesa en ciudades 
del Norte de España. In AA.VV. (Ed.), Nuevos Prorcesos Territoriales (pp. 507-
511). [capítulo de livro] 
  Espanha 
 
462. 
López Trigal, Lorenzo, & Prieto Sarro, I. (1993). Portugueses y caboverdianos en 
España. Estudios Geográficos(210), 75-96.  [artigo] 
  Espanha 
 
463. 
López Trigal, Lorenzo. et al. (1995). La Migracion de Portugueses en España: 
Universidad de Léon. [relatório] 
  Mercado de Trabalho 
  migração ibérica 
  Espanha 
Monografia sobre trabalhadores portugueses na Espanha; análise estatística com base em 
dados oficiais e estudos de caso sobre regiões específicas (Madrid e Leon) onde 
foi aplicado um inquérito por questionário. 
 
464. 
Lopo, José Joaquim Pinto Coelho Elvas. (1996). Emigrantes de Santa Maria da Feira: 
balanço de uma década, 1952-1962. Tese de Mestrado, Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, Porto.  [dissertação] 
  estudo de caso, história 
  1945 - 1974 
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465. 
Lourenço, Eduardo. (1988). Emigração e identidade, educação e tecnologia. Revista do 
Instituto Politécnico da Guarda(2), 7-21.  [artigo] 
 
466. 
Lourenço, Ricardo Tavares. (2005). Contacto linguístico entre o espanhol e o português: 
caso de imigrantes portugueses radicados na Venezuela. Comunicação 
apresentada em Jornadas de Investigação Universidade Católica Andrés Bello, 
Caracas. [artigo em atas] 
  Sociolinguística 
  bilinguismo 
  Venezuela 
Análise do fenómeno linguístico na Venezuela classificado como portuñol, resultante do 
contato entre emigrantes com algum tempo de sedimentação e os autóctones. 
 
467. 
Lourenço, Vitória V.L. (1996). Regime Fiscal Aplicável aos Emigrantes Portugueses 
Residentes em Países da União Europeia e Países Terceiros. Braga: Domingos 
Marques. [livro] 
  Políticas Migratórias 
 
468. 
Lucas, Vasco. (1997). O retorno de emigrantes. A sua relevância na Região Centro. 
Cadernos Regionais - Região Centro(7), 21-47.  [artigo] 
  Retorno 
  estatísticas oficiais 
Com base nos dados censitários de 1991 são analisados os emigrantes regressados; a 
análise é circunscrita à Região Centro. 
M 
469. 
Machado, Fernando Luís, & Azevedo, Joana. (2012). Le Portugal, Pays Européen à 
Double Migration de Main-d'oeuvre. In F. Diogo, R. L. Gonçalves & L. Tomás 
(Eds.), Les Nouvelles Configurations de la  Mobilité Humaine (pp. 37-50). 
Fribourg: Academic Press Fribourg. [capítulo de livro] 
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470. 
Machado, Joe, & Machado, Vicky. (2008). The Portuguese Community in California. In 
T. P. Goulart (Ed.), Capelinhos: A Volcano of Synergies–Azorean Emigration to 
America. San José, Califórnia: Portuguese Heritage Publications of California. 
[capítulo de livro] 
  EUA 
 
471. 
Maciel, Robert. (2009). Portuguese in Canada: diasporas & adopted nations. 
Comunicação apresentada em Annual Meeting of the American Political Science 
Association, Toronto. [artigo em atas] 
  Integração 
  revisão de literatura, integração social, participação política 
  Canadá 
Com base em estudos prévios é analisada a integração social e política dos portugueses 
no Canadá. 
 
472. 
Madeira, Artur Boavida. (2004). A emigração a partir da ilha Terceira nos finais do 
século XIX. Comunicação apresentada em O Faial e a Periferia Açoriana nos 
Séculos XV a XX – Actas do II Colóquio, Núcleo Cultural da Horta. [artigo em 
atas] 
  Sec XIX - 1945 
 
473. 
Madeira, Artur Boavida, & Medeiros, Octávio H. Ribeiro de. (2004). Imigração e 
regresso: o caso dos concelhos de Nordeste e Povoação S. Miguel-Açores. 
Portuguese Studies Review, 11(2), 205-232.  [artigo] 
  Retorno 
 
474. 
Madeira, Manuel. (1999). Filmographie sur l`immigration portugaise. Latitudes(5), 25-
27.  [artigo] 
  Levantamento Bibliográfico 
  filmografia 
Filmografia sobre a emigração portuguesa; cada entrada é acompanhada de um pequeno 
resumo. 
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475. 
Magalhães, Andreia. (2002). França. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), 
Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 
Portugal (pp. 257-285). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 
Profissional. [capítulo de livro] 
  Mercado de Trabalho 
  França 
Com base nos processos de passaporte são traçadas as caraterísticas da população 
portuguesa que emigrou para França durante as décadas de 1970 e 1980. Com 
dados da DGACCP (Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas) é identificada  a sua origem geográfica, a dimensão das 
comunidades e a sua localização em França, bem como as suas caraterísticas 
sociodemográficas e a sua integração no mercado de trabalho. Com base em 
outros estudos caracterizam-se os portugueses em termos de aculturação e debate-
se a questão das intenções de retorno versus migração definitiva. 
 
476. 
Magellan, Cap. (2009). O Telegrama do Outro Lado do Rio. Histoire de l'Émigration 
Portugaise vue par la Deuxième et Troisième génération. Paris: Cap Magellan. 
[livro] 
  características de Espanha em termos de imigraçãoPopulação, Fluxos e 
Trajetória Migratória; Integração; Lusodescendentes 
  histórias de vida 
  França, Suíça, Canadá 
Histórias de vida de emigrantes contadas pelos seus descendentes, cada capítulo é 
referente a uma história de vida. 
 
477. 
Maia, Fernanda Paula Sousa. (2007). A emigração para o Brasil no discurso parlamentar 
oitocentista. População e Sociedade(14), 51-68.  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Tendo como principal fonte o Diário da Câmara dos Deputados é estudado o discurso 
político (ou de políticos) referente à migração portuguesa. 
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478. 
Malheiros, Jorge. (2002). Espanha e Andorra. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros 
(Eds.), Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de 
trabalho em Portugal (pp. 225-255). Lisboa: Observatório do Emprego e 
Formação Profissional. [capítulo de livro] 
  Mercado de Trabalho 
  migrações laborais 
Apresentam-se as características de Espanha em termos de imigração; com base no censo 
de 1991 são apresentados alguns dados sociodemográficos, sendo ainda efetuado 
um enquadramento legal. No subcapítulo referente a Andorra contemplam-se 
algumas estatísticas oficias e projeções de cenários futuros para os portugueses 
naquele território. 
 
479. 
Malheiros, Jorge. (2005). Jogos de relações internacionais: repensar a posição de Portugal 
no arquipélago migratório global. In A. Barreto (Ed.), Globalização e Migrações 
(pp. 251–272). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 
  Transnacionalismo; Teoria e Metodologia 
  teoria, nova emigração 
Três fases das migrações portuguesas são associadas a três sistemas migratórios: 1) 
emigração para Europa Ocidental, 2) imigração lusófona, 3) “nova” imigração. 
São analisados os fenómenos de transnacionalismo imigrante nestas três díades 
fase/sistema. 
 
480. 
Malheiros, Jorge. (2010). Portugal 2010: o regresso do país de emigração? Notas e 
reflexões. Janus - anuário de relações exteriores, 2(1), 133-142.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia; População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  teoria, contextualização, dados secundários, nova emigração 
São propostas algumas explicações para a emergência de um novo perfil de emigração 
portuguesa. Os argumentos são sustentados com algumas estatísticas oficiais. 
 
481. 
Malheiros, Jorge Macaísta. (2002). Portugal Seeks Balance of Emigration, Immigration. 
Migration Information Source, Migration Policy Institute, Washington.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  contextualização 
Breve revisão das principais tendências de imigração e emigração em Portugal. 
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482. 
Marçalo, Carolina. (2008). Transnationalism in the Luso-American Community. 
Networks and Economic Connections Between the Portuguese Living in the 
United States and Portugal. Tese de Mestrado, Instituto Superior de Economia e 
Gestão.  [dissertação] 
  Transnacionalismo 
  remessas 
  EUA 
Estudo do transnacionalismo económico dos portugueses no EUA e do contributo destes 
para o desenvolvimento do país de origem. A componente empírica consiste na 
análise do envio de remessas e dos fluxos comerciais, complementada com 
entrevistas a especialistas. 
 
483. 
Margarido, Alfredo. (1999). Elogio do “Bidonville”. LATITUDES(5), 14-21.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  reflexão crítica, invisibilidade 
  França 
  1945 - 1974 
Reflexão crítica sobre a condição da emigração, a relação com a colonização, a posição 
do Estado Novo face a emigração, os bidonville (bairros de barracas nas 
periferias) e a invisibilidade dos portugueses. 
 
484. 
Mar-Molinero, Vanessa. (2010). Family and Transmission: Collective Memory in 
Identification Practices of Madeirans on Jersey. Portuguese Studies (The 
Portuguese-Speaking Diaspora in Great Britain and Ireland), 26(1), 94-110.  
[artigo] 
  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 
  Inglaterra 
Trabalho que procura conhecer até que ponto a segunda geração e a geração 1.5 de 
lusodescendentes madeirenses em Jersey partilham uma memória coletiva. Para 
cumprir este objetivo, recorreu-se, principalmente, à metodologia da história oral 
e da observação etnográfica. 
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485. 
Marques, Domingos, & Marujo, Manuela. (1993). With hardened hands : a pictorial 
history of Portuguese immigration to Canada in the 1950s. Etobicoke: New Leaf 
Publications. [livro] 
  Canadá 
  1945 - 1974 
 
486. 
Marques, Filipa Daniela, & Sousa, Liliana. (2011). Trajetórias e vida de pessoas idosas 
ex-emigrantes Portugueses: a construção da integridade familiar. Revista Kairós 
Gerontologia, 14(4), 03-24.  [artigo] 
  Retorno 
  velhice 
"Este estudo exploratório analisa as trajetórias de emigração de pessoas, agora idosas, 
que emigraram e retornaram ao país de origem (Portugal), para compreender 
como a emigração influencia a construção do sentimento de integridade familiar 
versus desconexão e alienação." 
 
487. 
Marques, José Alexandre Cardoso. (2003). Imagens de Uma Realidade que Não se 
Escreve. Braços e Mãos para Alugar. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. [livro] 
 
488. 
Marques, José Carlos. (2002). Suíça. In M. I. Baganha, J. Ferrão & J. Malheiros (Eds.), 
Os movimentos migratórios externos e sua incidência no mercado de trabalho em 
Portugal (pp. 315-354). Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 
Profissional. [capítulo de livro] 
  Mercado de Trabalho 
  migrações laborais 
  Suíça 
  1945 - 1974; Pós 1974 
Caracterização histórica que explica os fatores de atração para a Suíça. Exposição das 
políticas migratórias ao longo do tempo, das estatísticas oficiais e de alguns 
resultados de entrevistas. São ainda referenciados os impactos destas migrações 
em Portugal. 
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489. 
Marques, José Carlos. (2009). Die portugiesische Emigration nach dem ‘Ende der 
portugiesischen Emigration’. In T. Pinheiro (Ed.), Portugiesische Migrationen. 
Geschichte, Repräsentation und Erinnerungskulturen (pp. 23-36). Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. [capítulo de livro] 
 
490. 
Marques, José Carlos. (2010). A emigração portuguesa em tempos de imigração. 
POLÍGONOS. Revista de Geografía(20), 115-129.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  novas emigrações, teoria 
  Suíça 
Artigo que defende a importância das emigrações, sendo apontadas algumas explicações 
históricas para o desvanecimento da importância atribuída a estes fenómenos. São 
apresentadas algumas estatísticas oficiais dos países de acolhimento e é 
aprofundado o caso dos portugueses na Suíça. 
 
491. 
Marques, José Carlos, & Góis, Pedro. (2008). Pratiques transnationales des Capverdiens 
au Portugal et des Portugais en Suisse. Revue Européenne des Migrations 
Internationales, 24(2), 147-165.  [artigo] 
  Transnacionalismo 
  Suíça 
Estudo comparativo sobre práticas transnacionais de migrantes cabo-verdianos em 
Portugal e de portugueses na Suíça. Numa abordagem qualitativa discutem-se as 
diversas práticas interpretadas como transnacionais na sua vertente económica, 
sociocultural e política. É também analisado o papel das tecnologias de 
informação como instrumentos de contato com o país de origem. 
 
492. 
Marques, José Carlos, & Góis, Pedro. (2012). A evolução do sistema migratório 
lusófono. Uma análise a partir da imigração e emigração portuguesa. Revista 
Internacional em Língua Portuguesa - Migrações(24).  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  teoria 
  Brasil, Angola 
  Pós 1974 
As migrações de, e para Portugal são interpretadas à luz das teorias dos sistemas 
migratórios, sendo defendida a existência de um sistema migratório lusófono com 
três pólos: Angola, Brasil e Portugal. 
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493. 
Marques, José Carlos Laranjo. (2001). A emigração portuguesa para a Europa: 
desenvolvimentos recentes. Janus - anuário de relações exteriores, 146-147.  
[artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  estado da arte 
Estado da arte das migrações intraeuropeias com base em estatísticas oficiais e dados de 
outros estudos. 
 
494. 
Marques, José Carlos Laranjo. (2008). Os portugueses na Suíça: migrantes europeus. 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Mercado de Trabalho; 
Integração 
  políticas migratórias, estatísticas oficiais, análise demográfica 
  Suíça 
  Pós 1974 
Adaptação para livro de tese de doutoramento, em que foram estudados os fluxos com 
destino à Suíça, procurando as caraterísticas destes migrantes, as razões que 
levaram a que trabalhadores portugueses fossem procurados para este destino, e 
ainda como se deu a inserção a nível legal, no mercado de trabalho e em termos 
geográficos. 
 
495. 
Marques, José Carlos Laranjo. (2009). «E continuam a partir»: as migrações portuguesas 
contemporâneas. Ler História - especial Emigração/Imigração(56).  [artigo] 
  Teoria e Metodologia; Mercado de Trabalho; População, Fluxos e 
Trajetória Migratória 
  agenda científica 
  Suíça 
  Pós 1974 
 
496. 
Marques, Luis. (1984). Les communautés chrétiennes portugaises. Dossiers de CIMADE 
Information - Immigrés Portugais: une communauté en mouvement, 20-22.  
[artigo] 
  Integração 
  religião 
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497. 
Martins, Fernando Ribeiro. (2003). O regresso de emigrantes portugueses ao Pinhal 
Interior Sul, entre 1974 e 2001. GeoINova(8), 133-163.  [artigo] 
  Retorno 
  estudo de caso 
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2001. Tese de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa.  [dissertação] 
  Retorno 
  estudo de caso 
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2001. Comunicação apresentada em V Congresso da Geografia Portuguesa 
Portugal: Territórios e Protagonistas. [artigo em atas] 
  Retorno 
Com base nos registos censitários de 1960, 1970 e 1981, é analisado o retorno dos 
emigrantes, com uma análise a nível concelhio. Diversos tipos de indicadores 
estatísticos e apresentação cartográfica dos dados. O artigo contempla ainda um 
conjunto de limitações subjacentes à utilização de dados desta natureza. 
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Martins, José Nunes. (1986). Emigrantes, retornados, regressados e mudança numa 
comunidade da Beira-Interior. Povos e Culturas(1).  [artigo] 
  Retorno 
  estudo de caso 
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Português: Causas e Efeitos de um Processo no Limiar de um Novo Ciclo. In P. d. 
Morais, L. S. Martins, J. F. Alves, M. C. P. Ramos & J. d. A. Cesário (Eds.), 
Porto de Partida, Porto de Chegada - A Emigração Portuguesa (pp. 15-32). 
Lisboa: Âncora Editora. [capítulo de livro] 
  Teoria e Metodologia 
  novas migrações, teoria 
É argumentado que se está perante um novo ciclo emigratório, são desenvolvidos os 
temas da "flexibilidade e duração dos fenómenos" e as "expetativas da 
população"; os argumentos são ilustrados com alguns dados secundários. 
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a imprensa nacional no limiar do séc. XX. População e Sociedade(5), 121-166.  
[artigo] 
  Media 
  história local 
  Sec XIX - 1945 
Análise qualitativa da emigração nas publicações periódicas editadas no concelho de 
Bragança entre 1900 e 1920. Alguma ênfase na metodologia e nas questões 
epistemológicas. 
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transmontano para o Brasil no início do século XX. População e Sociedade(14), 
257-281.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Brasil 
  1945 - 1974 
Análise quantitativa da emigração do distrito de Bragança com destino ao Brasil. Análise 
segmentada por concelho. Perfil dos emigrantes e as suas motivações. 
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Martins, Natali Lameiras. (2009). Portuguese with American Dreams - Portuguese 
Immigrants in the USA, their Process of Integration and Education. Tese de 
Mestrado, Universidade do Porto.  [dissertação] 
  Lusodescendentes; Integração; Cultura e Identidade 
  relações interétnicas 
  EUA 
Contextualização dos portugueses nos EUA, alguma discussão sobre os portugueses nos 
EUA serem uma nova migração ou uma continuação das migrações antigas. O 
foco é nos lusodescendentes nas escolas: relações interétnicas, identidade cultural.  
Trabalho de campo em 2009 numa escola portuguesa. 
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France. Quelques Remarques sur leur Maîtrise de la Compétence Orale. Tese de 
Mestrado, Universidade de Aveiro.  [dissertação] 
  Lusodescendentes; Sociolinguística 
  Competência oral de luso-descendentes 
  França 
Tese de mestrado em que foram aplicados testes de competência linguística a 
descendentes de emigrantes em França. 
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Secretaria de Estado de Emigração-Centro de Estudos. [livro] 
  Media 
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Matias, Magda Santos. (2008). Quin sabor té un "sumol" a 2.200 metres d'altitud? : 
identitat, integració i xarxes socials dels portuguesos emigrants a Andorra. 
Andorra: Centre de Recerca Sociològica. [livro] 
  Andorra 
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examination of causes, effects and future implications for development. 
International Migration, 47(3), 157-184.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Integração 
  motivações, estereótipos e representações sociais dos autóctones face aos 
portugueses 
  Moçambique 
  Pós 1974 
Artigo que se propõe explicar as motivações para os portugueses emigrarem para 
Moçambique numa época pós-colonial. Para tal foram efetuadas entrevistas e 
inquéritos por questionário, tanto a moçambicanos como a portugueses. São 
também estudadas as atitudes dos portugueses face aos moçambicanos e vice-
versa. 
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São Paulo 1890-1930. Comunicação apresentada em A Vez e a Voz da Mulher 
Imigrante Portuguesa, Toronto. [artigo em atas] 
  Género; Mercado de Trabalho 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo sobre o quotidiano das mulheres portuguesas trabalhadoras em São Paulo, entre as 
décadas de 1890 e 1930. Procura-se conhecer a “diversidade e a dinâmica das 
ocupações dessas mulheres dentro e fora dos muros das fábricas”. 
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e possibilidades de investigação. População e Sociedade(15), 5-18.  [artigo] 
  Integração 
  história 
  Brasil 
Artigo dedicado às hospedarias de imigrantes em São Paulo. 
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Matos, Maria Izilda Santos de. (2008). Âncora de emoções: a imigração portuguesa. Cad. 
CERU, 19(1), 99-113.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  história, estado da arte 
  Brasil 
Estado da arte das pesquisas efetuadas por historiadores brasileiros sobre a migração de 
portugueses. 
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Matos, Maria Izilda Santos de. (2009). Portugueses e experiências políticas: a luta e o 
pão. São Paulo 1870-1945. História, 28(1), 415-443.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho; Integração 
  história, participação política 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo histórico do quotidiano dos emigrantes portugueses envolvidos na produção e 
comercialização do pão em São Paulo entre os anos de 1870 e 1945. São 
desenvolvidas questões referentes às condições de trabalho e mobilização política. 
Os dados baseiam-se em grande parte em material do DEOPS (Departamento 
Estadual de Ordem Política e Social).  
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São Paulo. Revista Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade(2), 
100-120.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho 
  história, vida quotidiana 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo sobre o quotidiano dos trabalhadores portugueses em São Paulo entre 1890 e 
1950. 
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Matos, Maria Izilda Santos de. (2010). Mulheres imigrantes portuguesas: experiências e 
expulsão. Histórica online(45), 1-12.  [artigo] 
  Género 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Estudo sobre a vida quotidiana das mulheres portuguesas em São Paulo entre as décadas 
de 1920 e 1940 com base em análise de processos. Aprofundamento do caso de 
uma mulher prostituta expulsa. 
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política. Dimensões(26), 113-135.  [artigo] 
  Integração 
  história, participação política 
  Brasil 
Estudo das experiências quotidianas de trabalho e ações políticas dos imigrantes 
portugueses em São Paulo, entre 1920 a 1940; para tal foram consultados dados 
do DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social). 
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emigração portuguesa (1974-1983). Finisterra, 20(39), 173-182.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  estatísiticas oficiais 
  Pós 1974 
Análise dos dados disponíveis nas Estatísticas Demográficas do INE 
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Medeiros, Octávio H. Ribeiro de, & Madeira, A.B. (2003). Emigração e Regresso no 
Concelho da Povoação. Ponta Delgada: Centro de Estudos Sociais da 
Universidade dos Açores. [livro] 
  Retorno; Transnacionalismo 
  trajetória migratória, impacto no país de origem, investimentos 
  EUA, Canadá 
  1945 - 1974 
Estudo sobre o retorno de emigrantes à iha de São Miguel, Açores. A emigração açoriana 
é comparada tanto com a emigração portuguesa como com a micaelense. 
Recorrendo a inquéritos por questionário são caracterizados os emigrantes 
regressados no momento da saída, são indagadas as suas condições à chegada, as 
motivações para o retorno e a sua reintegração. 
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Medeiros, Octávio H. Ribeiro de, & Madeira, Artur Boavida. (2004). Emigração e 
Regresso no concelho do Nordeste. Ponta Delgada: Centro de Estudos Sociais. 
[livro] 
  Retorno 
Resultados de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes regressados oriundos 
do Concelho de Nordeste (Açores). São tratados temas como a situação 
sociodemográfica, socioeconómica e laboral antes da partida. No destino, a 
integração, as dificuldades de integração e as redes sociais. Por fim, as 
motivações para o regresso e a reintegração pós-regresso.  
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Melo, Daniel. (2006). Aquém do Marão: O Associativismo Regionalista Transmontano 
em Portugal e na Diáspora. Sociologia, Problemas e Práticas, 50, 67-87.  [artigo] 
  Associativismo 
  história 
Artigo dedicado ao fenómeno associativo ancorado regionalmente em Trás-os-Montes e 
espalhado quer por Portugal quer pelo resto do Mundo. Empiricamente são 
estudadas em profundidade algumas associações. É defendido que este 
associativismo influenciou a formação da identidade cultural regional. 
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Melo, Daniel. (2006). From the Hills to the Coastal Towns: The Trás-os-Montes 
Regional Association Movement in Portugal and in the Diaspora. Portuguese 
Studies, 22(1), 81-100.  [artigo] 
  Associativismo 
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Melo, Daniel. (2007). As Pátrias à Distância: Nacionalidade e Regionalidade no 
Associativismo Emigrante Português do Reino Unido. Negócios 
Estrangeiros(10), 409-446.  [artigo] 
  Associativismo; Cultura e Identidade 
  identidade 
  Reino Unido 
Análise de associações voluntárias de emigrantes portugueses no Reino Unido desde os 
anos 1960. O artigo estuda o contributo destas associações na construção de uma 
identidade nacional. 
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Melo, Daniel. (2008). As Associações de Emigrantes Portugueses na Bélgica e Reino 
Unido: Identidades Colectivas, Capital Social e Políticas Públicas de Integração. 
In M. Villaverde, K. Wall, S. Aboim & F. C. d. Silva (Eds.), Itinerários: A 
Investigação nos 25 Anos do ICS. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo 
de livro] 
  Associativismo 
  Bélgica, Reino Unido 
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Melo, Daniel, & Silva, Eduardo Caetano da. (2009). Associativismo, emigração e nação: 
o caso português. In D. Melo & E. C. d. Silva (Eds.), Construção da Nação e 
Associativismo na Emigração Portuguesa. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. 
[capítulo de livro] 
  Associativismo 
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Mendes, Ana Paula Coutinho. (2007-2008). The turn and the voice of the diaspora 
daughters: memory(ies) and literary creation and literary creation. Gávea-Brown- 
A Bilingual Journal of Portuguese-American Letters and Studies(XXVIII-XXIX), 
45-56.  [artigo] 
  Estudos Literários 
  França, EUA, Canadá 
Análise de obras de escritoras portuguesas na diáspora. 
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Mendes, Ana Paula Coutinho. (2009). Lentes Bifocadas: Representações da Diáspora 
Portuguesa do Século XX. Porto: Afrontamento. [livro] 
 
526. 
Mendes, Ana Paula Coutinho. (2009). Voix/voies migrantes: qui a peur de la troisième 
rive? In E. F. Coutinho (Ed.), Identities in Process. Studies in Comparative 
Literature (pp. 102-111). Rio de Janeiro: Aeroplano. [capítulo de livro] 
  Estudos Literários 
Texto que estuda autores com lusopertenças, análise à volta de conceitos como os de 
diáspora e saudade. 
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527. 
Mendes, José Amado M. (1988). Emigração portuguesa, nas ópticas de Alexandre 
Herculano, Oliveira Martins e Afonso Costa. Revista Portuguesa de 
Historia(XXIV), 293-308.  [artigo] 
  Estudos Literários 
  discurso político 
  Sec XIX - 1945 
Análise de alguma literatura portuguesa e de discursos académicos e políticos de três 
personalidades (Alexandre Herculano, Oliveira Martins e Afonso Costa). O 
fenómeno da emigração é articulado com a vida no mundo rural. São também 
estudadas as diferenças entre a colonização e a emigração, bem como a relação 
das emigrações com o regime político. 
 
528. 
Menezes, Lená Medeiros de. (2007). A presença portuguesa no Rio de Janeiro segundo 
os censos de 1872, 1890, 1906, e 1920: dos números às trajectórias de vida. 
População e Sociedade(14), 103-119.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Brasil 
Com base nos dados censitários de 1872, 1890, 1906 e 1920 é traçada uma caracterização 
sociodemográfica dos migrantes portugueses, sendo as suas caraterísticas 
comparadas com as de migrantes de outras nacionalidades. 
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Micaelo, Ana Luísa Martins. (2008). Identidade, Território e Práticas Familiares. A 
Relação com a Terra e a Emigração em Sever do Vouga. Tese de Mestrado, 
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.  [dissertação] 
  Transnacionalismo 
  estudo de caso, estratégias familiares, impacto no país de origem 
Numa região marcada pela emigração são estudados os impactos destes fluxos na vida 
familiar e na relação com a agricultura. A análise recorre a metodologias 
qualitativas. 
 
530. 
Miguel-Díaz, Mário de. (1998). La evaluacion externa de programas de educación 
multicultural. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e 
culturais de jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de 
integração. Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes 
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Miranda, Antonio Doreste, Mourín, Gerardo González, Hernández, José Prudencio 
López, Oncins, Pedro Juan Parra, Chozas, Elia Plaza, Bravo, Juan Rodríguez, 
Olmos, Isabel Tomás, Almeida, Maria dos Anjos, Nunes, Sandra, & Amaro, 
Teresa Pina. (2009). El Mercado de Trabajo y la Movilidad Laboral entre España 
e Portugal. Síntesis de Datos/O Mercado de Trabalho e a Mobilidade Laboral 
entre Espanha e Portugal. Síntese de Dados. Lisboa: Observatório do Emprego e 
Formação Profissional, Instituto do Emprego e Formação Profissional e Gabinete 
de Comunicação. [relatório] 
  Mercado de Trabalho 
  estatísticas oficiais 
  Espanha 
Estudo comparativo entre portugueses em Espanha e espanhóis em Portugal com base nas 
estatísticas oficiais de ambos os países. 
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Miranda, Sacuntala. (1993). Emigração e Fluxos de Capital, 1870-1914. Comunicação 
apresentada em Emigração/imigração em Portugal. Congresso Internacional sobre 
Emigração e Imigração em Portugal séculos XIX e XX, Lisboa. [artigo em atas] 
  Transnacionalismo 
  história, economia 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
É testada a relação entre a emigração portuguesa para o Brasil e os fluxos de capital e 
investimentos no mesmo país.  
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Miranda, Sacuntala. (1999). A Emigração Portuguesa e o Atlântico, 1870-1930. Lisboa: 
Salamandra. [livro] 
  Sec XIX - 1945 
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Mistely, Catherine V. (2013). How is the Past Preserved in a Pluralistic Society? A Case 
Study of the Portuguese in East San José as a Model for Interpreting Immigrant 
Landscapes. Tese de Antropologia, San José State University.  [dissertação] 
  Cultura e Identidade 
  identidade 
  EUA 
Tese de mestrado sobre a presença de portugueses açorianos num bairro multiétnico. 
Recorre-se tanto à metodologia da história oral como dos inquéritos pedestres. 
São tratados temas como a religião, gastronomia, paisagens e empreendedorismo. 
É aprofundado o caso de uma festa de igreja com recurso à observação 
etnográfica. 
 
535. 
M.M.C. (2012). Migrações - Bibliografia: Museu das Migrações e das Comunidades. 
[livro] 
  Levantamento Bibliográfico 
Bibliografia sobre emigração portuguesa, com maior enfoque na produção de cientistas 
nacionais. 
 
536. 
Moniz, Miguel. (2006). Identidade transnacional adaptativa e a venda do soccer: o New 
England Revolution e as populações imigrantes lusófonas. Análise Social, 
XLI(179), 371-393.  [artigo] 
  Cultura e Identidade 
  história, identidade 
  EUA 
História da criação de clubes de futebol em Nova Inglaterra e como estes permitem a 
reprodução de uma identidade nacional. 
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Moniz, Miguel. (2007). Adaptive transnational identity and the selling of soccer: the New 
England Revolution and lusophone migrant populations. Soccer & Society, 8(4), 
459-477.  [artigo] 
  Transnacionalismo; Associativismo; Integração 
  futebol, participação política 
  EUA 
Interpretação da presença de clubes de futebol no campo transnacional. A importância 
deste para a integração social e económica dos migrantes, e ainda para o ativismo 
político. 
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England Revolution and lusophone migrant populations. In N. C. Tiesler & J. N. 
Coelho (Eds.), Globalised Football: Nations and Migration, the City and the 
Dream (pp. 20-38). Londres e Nova Iorque: Routledge. [capítulo de livro] 
  EUA 
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Monteiro, Bruno, & Queirós, João. (2009). Entre cá e lá. Notas de uma pesquisa sobre a 
emigração para Espanha de operários portugueses da construção civil. Revista de 
Sociologia Configurações(5-6), 143-173.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho 
  etnografia, construção civil 
  Espanha 
  Pós 1974 
Estudos de carácter etnográfico sobre operários da construção civil em Espanha, 
contextualizada com a crise financeira de 2008.  
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Monteiro, Isilda Braga da Costa. (2007). A emigração para o Brasil e a fuga do 
recrutamento militar: uma questão em debate na segunda metade do século XX. 
População e Sociedade(15), 99-114.  [artigo] 
  Crime, Desvio e Violência 
  história 
  Brasil 
  1945 - 1974 
Com base em decretos-lei e comunicações de deputados é estudado o problema político 
da fuga ao serviço militar tendo como destino o Brasil. 
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Monteiro, Miguel. (1996). Migrantes, Emigrantes e “Brasileiros” – territórios, 
itinerários e trajectórias. Braga: Universidade do Minho. [livro] 
  Transnacionalismo 
  representações sociais dos portugueses face aos emigrantes 
  Brasil 
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Monteiro, Miguel. (2004). Migração para o Brasil (1834-1926): Os números e a Auto-
Biografia- Sair, viver e regressar na Primeira Pessoa. Comunicação apresentada 
em Actas 5ªs Jornadas de História Local, Fafe. [artigo em atas] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  classes sociais, história, biografia 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise de passaportes do Administrador do Concelho. São caracterizadas as saídas no 
período de 1834 e 1926. Procura-se evidenciar condicionantes de classe social 
para as migrações. Num segundo momento é efetuado um relato biográfico de um 
emigrante do Brasil que regressou definitivamente a Fafe. 
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imagens cruzadas num webmuseu e o papel da tecnociência no caso www.museu-
emigrantes.org. População e Sociedade(15), 151-162.  [artigo] 
  história 
  Brasil 
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1834-1926. Territórios, Itinerários e Trajectórias. Braga: Universidade do 
Minho. [livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno; Transnacionalismo 
  história, caracterização sociodemográfica, estatísticas oficiais, representações 
sociais face a regresssados 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Livro baseado em tese de mestrado em que foram estudados os emigrantes oriundos do 
concelho de Fafe. Caracterização quantitativa a nível do concelho e análise em 
maior profundidade da freguesia de Quinçhães. Uma última secção é dedicada à 
questão do retorno dos “brasileiros” em termos de status, representações sociais e 
descrições das famílias. 
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Lugares da Serra da Lousã. Lisboa: Salamandra. [livro] 
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International Sociological Association/European Centre for Social Welfare 
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em Portugal : actas do "Colóquio Internacional sobre Emigrac ̧ão e Imigrac ̧ão em 
Portugal (Séc. XIX-XX). [artigo em atas] 
  Cultura e Identidade; Integração 
  aculturação, etnografia multisituada 
  EUA 
Estudo da emigração portuguesa oriunda de algumas aldeias na Serra da Lousã e do 
mesmo movimento na perspetiva da imigração nos EUA. 
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  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
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[dissertação] 
  Media 
  internet 
  Brasil 
Tese de mestrado que estuda o impacto do uso da internet pelos portugueses no Brasil. 
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Com base em dados previamente publicados é efeutada uma compilação e apresentação 
gráfica e cartográfica dos mesmos. Dois grandes capítulos dividem o atlas: a 
emigração e a imigração. A primeira parte é dividida entre emigração no geral 
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e a emigração colonial para países africanos. Um último capítulo é dedicado à 
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  França 
Análise geográfica e demográfica de emigrantes regressados de França; dados resultantes 
de processos administrativos. 
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  Retorno 
  reintegração 
  França 
Com base em entrevistas a emigrantes regressados de França é criada uma tipologia de 
(ex)emigrantes. 
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  Políticas Migratórias 
  história 
  1945 - 1974 
Análise das políticas migratórias nos anos 1960 e 1970. 
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portugueses. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e culturais de 
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  Retorno; População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  trajetória migratória, motivações, reinserção social 
  França 
Trabalho sobre emigrantes que regressaram de França (com 55 anos ou mais). Foram 
estudados os motivos para o regresso, as ocupações e atividades pós-regresso, os 
papéis sociais assumidos e o impacto social deste mesmo retorno. O estudo foi 
circunscrito a uma aldeia de Trás-os-Montes e recorreu à técnica da entrevista. 
São ainda abordados temas como o processo migratório, as dificuldades na 
chegada à França, a inserção laboral, as motivações para a migração e os 
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  Canadá 
Relatório em que é efetuada uma revisão da literatura disponível sobre os alunos 
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  Teoria e Metodologia 
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Revisão de literatura com alguns dados secundários e pistas para futuras investigações. 
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Artigo que apresenta tanto as saídas como as entradas portuguesas. Percorre algumas 
explicações estruturais para os fenómenos. Teoricamente, é efetuada a distinção 
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Revisão da literatura sobre o tema da migração de retorno e estimativas do fenómeno 
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  Sec XIX - 1945 
Análise de periódicos de divulgação científica editados por refugiados políticos em 
Londres e Paris.  
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  Argentina 
Tese de doutoramento sobre a vida quotidiana dos portugueses em Buenos Aires. São 
analisados fenómenos como a residência, o mobiliário, a indumentária, a 
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  Brasil 
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Análise de processos judiciais de migrantes portugueses numa secção do Rio de Janeiro. 
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  EUA, Canadá, Brasil, Bermudas 
Resultados de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes açorianos regressados. 
São tratados temas como as motivações (tanto para a partida como para o 
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  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Trabalho dedicado à emigração dos Açores entre 1869 e 1991. A analise é centrada nos 
discursos de "personalidades com responsabilidade na vida social açoriana". 
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Artigo dedicado aos fluxos populacionais saídos dos Açores entre 1920 e 1950. Para tal 
recorre-se a jornais publicados em São Miguel entendendo assim qual o discurso 
mediático sobre os emigrantes na imprensa. Análise de conteúdo a peças 
jornalísticas em dois jornais açorianos num período de elevada densidade dos 
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  Pós 1974 
Síntese sobre as principais dinâmicas migratórias do arquipélago dos Açores baseada 
maioritariamente em estatísticas oficiais e dados recentes (desde a década de 1980 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  contextualização histórica, estatísticas oficiais 
Com base nas estatísticas oficias é caracterizada a emigração açoriana ao longo dos anos. 
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Tomando como corpus empírico dois jornais da ilha de São Miguel são analisados os 
artigos aí publicados referentes à emigração. 
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  Crime, Desvio e Violência 
  deportação 
  EUA 
Inquérito por questionário a deportados açorianos. Procurou-se conhecer tanto as suas 
características atuais como no momento da emigração, com ênfase na integração 
na sociedade de acolhimento e na reintegração na sociedade de origem. 
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  reintegração, redes de ajuda, participação política, visitas a casa, aplicação de 
poupanças 
Inquérito por questionário aplicado a açorianos regressados. Analisam-se as dificuldades 
sentidas à chegada, as ajudas, a situação laboral, a participação (associativa, 
eleitoral) e alguns indicadores de transnacionalismo, tanto social (visitas a casa) 
como económico (aplicação de poupanças).  
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Inquérito por questionário aplicado a emigrantes açorianos regressados. Questões 
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  história 
Reflexão conceptual em torno dos termos repatriação, retorno e regresso de acordo com 
as diversas interpretações ou aplicações. 
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  produção científica, história da sociologia das migrações, estado da arte 
Artigo sobre a produção sociológica portuguesa dedicada às migrações. A exposição 
começa por apresentar uma divisão cronológica: 1) as análises políticas (entre 
1960 e 1974); 2) os estudos sociodemográficos (entre 1964 e 1975); 3) os estudos 
socioeconómicos (entre 1966 e 1976). Num segundo momentos expõem-se os 
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Artigo sobre um grupo de teatro criado por lusodescendentes em França. 
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  Sec XIX - 1945 
Análise histórica da migração para o Brasil. Descrição do estereótipo do "brasileiro" em 
Portugal com recurso à análise de romances portugueses. 
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  reintegração 
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Reflexão em torno do conceito de pátria e análise de algumas regiões isoladas de 
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Adaptação para artigo de uma comunicação oral onde são passados em revista alguns 
temas referentes às migrações, sendo colocada a ênfase nas políticas comunitárias. 
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